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لنجيب حمفوظ  "والكالباللص "التشبيه وأغراضه يف رواية   
Tasybih dan Tujuannya Dalam Novel Pencopet dan Kelompok Begundal Karya 
Najib Mahfudz 
 
Fitri, Alfia. Tasybih dalam Novel Pencopet dan Kelompok Begundal Karya Najib 
Mahfudz (Kajian Ilmu Balaghah). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, 
Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya.  
Pembimbing: Drs. Atiq M. Romdlon, M.Ag.  
 Skripsi ini membahas tentang Tasybih dalam novel pencopet dan kelompok 
begundal karya Najib Mahfudz. Novel ini dianggap sebagai salah satu novelnya 
yang paling terkenal setelah karya Trilogi yang ditulis oleh Najib. Novel ini 
mengusung gagasan tentang kesia-siaan, kematian, makna keberadaan serta 
mencari keadilan yang hilang. Selain itu, dalam novel ini Najib mahfudz juga 
menggunakan berbagai macam gaya bahasa salah satunya adalah penggunaan 
Tasybih. Hal itu dilakukan agar pesan dan maksud yang ingin disampaikannya 
lebih mengena di hati pembaca. Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini 
adalah metode deskriptif kualitatif  dengan Ilmu Balaghah sebagai teorinya. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan literature atau karya ilmiah 
yang berkaitan dengan penelitian serta mengambil dari data primer maupun 
sekunder.  
 Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research) yang 
membahas tentang macam-macam dan tujuan tasybih dalam novel tersebut. Dari 
penelitian tersebut, peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu, apa saja 
macam-macam dan tujuan tasybih dalam novel Pencopet dan kelompok begundal 
karya Najib Mahfudz. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan 
sebelumnya, peneliti menemukan beberapa macam tasybih,diantaranya: 1) 
Tasybih Mursal, 2) Tasybih mufasshal, 3) Tasybih mujmal. 4) Tasybih Baligh, 5) 
Tasybih Tamstsily, 6) tasybih taswiyah, 7) tasybih jama’. Adapun tujuan tasybih 
yaitu terdiri dari lima macam tujuan 1) menjelaskan keadaan musyabbah, 2) 
menjelaskan kadar keadaan musyabbah, 3) menegaskan keadaan musyabbah, 4) 
memperindah musyabbah, dan 5) memperburuk musyabbah.  
Kata Kunci : Tasybih, Tujuan tasybih, novel “Allish wal-Kilab”  
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 أساسيات البحث 
 
 مقدمة  . أ
األدب عند أمحد الشايب "هو الكالم الذي يعرب عن العقل والعاطفة وهو 
. ينقسم األدب إىل قسمني 1والتصوير" والرسم هبذا املعىن فن مجيل يشبه املوسيقى
، مث ينقسم اإلنشائي إىل النثر والشعر، والوصفي إىل نقد أديب إنشائي ووصفي
واتريخ أدب. يتكون وجود األعمال األدبية من جانبني مها احملتوى والشكل الذي 
املؤلف للتعبري عن  حيتوى على جتربة حياة املؤلف، ومجال اللغة اليت يستخدم 
الرسائل يف  للتعبري ونقل  عنصر مهم يف العمل األديب ألنه وسيلة أفكاره. اللغة هي
ذلك األدب. واللغة اليت يستخدمها املؤلف يف العمل األديب للتعبري عن خياله 
أسلوب اللغة هلا أنواع خمتلفة وللتعرف على هذه ويسمى عادة أبسلوب اللغة. 
 األنواع حنتاج إىل العلم الىت عادة يسمى بعلم البالغة. 
يل )الفن اجلميل( اليت يعتمد على صفاء البالغة عمليا هو علم التعبري اجلما
. البالغة 2االستعداد ودقة إدراك اجلمال، وتبني الفروق اخلفية بني صنوف األساليب
ليست مملوكة للعرب فقط بل متلكها أيضا دول أخرى يف العامل. يف البالغة كانت 
وحقيقة تعابري مجالية اليت تتكون عن شكل اجلمال والذوق والفن واحلقيقة واجلمال 
. والفرع من فروع علم البالغة هي علم البيان وعلم املعاين وعلم البديع. وعلم 3التعبري
                                                             
 .44ص:  م(، 1994)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،  ,يب، أصول النقد األديبأمحد الشا 1
2
 Ali jarim, Musthafa Amin. Terjemahan al-Balaaghatul Waadhihah. Hal : 6 
3
 Husein Aziz, Balaghah al-Qur’an Praktis, (Surabaya : 2012), hal : 5.  
 



































يف هذا البحث تركز و البيان يتضمن عدة مناقشات منها الشبيه، واجملاز، والكناية. 
الباحثة على مبحث التشبيه مع الرواية "اللص والكالب" لنجيب حمفوظ كموضوع 
 دراستها.
صف شخصيات من األحداث تسرد بسرد نثري طويل يلسلة الرواية هي س
من املؤكد أن الرواية كإحدى نوع لة. سخيالية واقعية وأحدااث على شكل قصة متسل
األدب لن يتم فصلها عن استخدام األساليب البالغية مثل التشبيه، واجملاز، 
من التشبيه واالستعارة وما إىل ذلك. تستخدم العديدة من الرواايت أنواعا خمتلفة 
 إحداها رواية "اللص والكالب" لنجبيب حمفوظ. 
رواايت جنيب حمفوظ الذي نشرت عام  اللص والكالب هي إحدى
. هذه الرواية تقوم على خط الصراع األساسي بني اللص والكالب أو سعيد 1961
مهران واجملتمع. حتكي الرواية عن اللص تعرض للخيانة من قبل أصدقائه، وبعد 
خان عليه لكن  ه الذيصديقمن السجن يريد سعيد مهران أن ينتقم  خروجه من
تناقش هذه الرواية أفكار احلياة صعبة دائما، وسعيد يتلقى لدغات من الناس. 
. مثل معظم عملية  4العبث واملوت ومعىن الوجود، وحبث البطل عن العدل الضائع
من أسلوب البالغة األدب، يف هذه الرواية يستخدم املؤلف يف وصف قصته كثريا 
 أحدها استخدام التشبيه. 
التشبيه هو "بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر إبحدى  
. استخدام التشبيه له 5 أدوات التشبيه املذكورة أو املقدرة املفهومة من سياق الكالم"
هه، أغراض متنوعة منها للتعبري عن شيء غري واضح حىت حنتاج على أن نربز شب
                                                             
  دار الفارايب. ة، فوظ الذهنياسة يف رواايت جنيب حمدر  مصطفى التوايت،  4
م(،  2003، )لبنان: املؤسسة احلديثة للكتاب، الطبعة األوىل،  علوم البالغة البديع البيان واملعاينسم وحمي الدين ديب، احممد أمحد ق  5
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ليشرح حالة شيء، أو جملرد الثناء والسخرية، وغري ذلك. كل الرواية هلا مجل حتتوى 
على التشبيه، وممكن اختالفها يف أنواعه اليت يستخدمه املؤلف فقط، حيث يتكيف 
مع االحتياجات واملعاين اليت يريد أن يقلها يف تلك الرواية. وكذلك الرواية "اللص 
لطبع هناك كلمات أو مجل حتتوي على التشبيه لكن والكالب" لنجيب حمفوظ، اب
الباحثة ال تعلم أي شكل أو نوع أو غرضه . لذلك هتتم الباحثة أن تفيض وحتلل 
 التشبيه وأغراضه املوجودة يف تلك الرواية. أنواع 
وبناء على ما سبق، فهذه الدراسة تركز على جوانب علم البيان خاصة من 
أنواع التشبيه وأغراضه. فلذلك أتخذ الباحثة  ثة أن حتللانحية التشبيه.ستحاول الباح
"التشبيه وأغراضه يف رواية اللص والكالب لنجيب املوضوع لبحثها حتت العنوان 
 حمفوظ".
 أسئلة البحث   . ب
 :حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهيأسئلة البحث اليت سوف من أما 
 وظ ؟التشبيه يف رواية اللص والكالب لنجيب حمف أنواع ما .1
 التشبيه يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ ؟ أغراضما  .2
 أهداف البحث   . ج
 وأهداف هذا البحث هي : 
 يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ أنواع التشبيه. ملعرفة 1
 يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ  أغراض التشبيه. ملعرفة 2
 أمهية البحث  . د
  أتيت أمهية هذا البحث فيما يلي :
 األمهية النظرية  .1
 



































 والعلوم  ى أن يكون هذا البحث يربز النظريةمن انحية النظرية، عس
 واملعارف اجلديدة عن علوم البالغة خاصة يف علم البيان من انحية التشبيه 
 األمهية التطبيقية  .2
 للباحثة : زايدة املعلومات يف علم البيان، خاصة يف دراسة التشبيه ‌. أ
 لقارئ على فهم علم البالغة خاصة يف التشبيهللقارئني  : ملساعدة ا ‌. ب
للجامعة: لزايدة املراجع يف املكتبة وخاصة لشعبة اللغة العربية وآداهبا، ولتكثر ‌. ج
 املعلومات الىت تتعلق ابلتشبيه .
 توضيح املصطلحات . ه
 تتكون منها املوضوع هذا البحث. توضح الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت
ا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر إبحدى أدوات التشبيه هو بيان أن شيئ
. التشبيه له أركان التشبيه وهو 6 التشبيه املذكورة أو املقدرة املفهومة من سياق الكالم
 مشبه ومشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه وفيه أغراض خمتلفة. 
، 1961رواية اللص والكالب هي إحدى رواية كتبها جنيب حمفوظ سنة 
ل الرواية بداية مرحلة جديدة يف أدب جنيب حمفوظ، وهي املرحلة الفلسفية أو متث
الذهنية. تناقش هذه الرواية أفكار العبث واملوت ومعىن الوجود، وحبث البطل عن 
  7العدل الضائع
، يعدل أول أديب عريب حائز على وجنيب حمفوظ هو روائي وكاتب مصري
، 2004منذ الثالثينات واستمر حىت  جائزة نوبل يف األدب. كتب جنيب حمفوظ
تدور أحداث مجيع رواايت يف مصر، وتظهر فيها مسة متكررة هي احلارة اليت تعادل 
                                                             
 143 ص: ،علوم البالغة البديع البيان واملعاينسم وحمي الدين ديب، احممد أمحد ق  6
 دار الفارايبة، اسة يف رواايت جنيب حمفوظ الذهنيدر  ايت،مصطفى التو   7
 



































العامل. من أشهر أعماله هي الثالثية وأوالد حارتنا، والىت منعت من النشر يف مصر 
 منذ صدورها وحىت وقت قريب. بينما يصنف أدب حمفوظ ابعتباره أداب واقعيا، فإن
 .8مواضيعا وجودية تظهر فيه
 حتديد البحث  . و
إن هذا البحث يركز يف دراسة البالغة من انحية علم البيان وخاصة التشبيه 
 وأنواعه وأغراضه يف رواية "اللص والكالب" لنجيب حمفوظ.
 الدراسات السابقة   . ز
ال تدعى الباحثة أن هذا البحث هو األول يف دراسة بالغية للتشبيه يف رواية 
والكالب لنجيب حمفوظ، فقد سبقتها دراسات تستفاد وتؤخذ منها أفكار.  اللص
وإبراز النقاط  وتسجل الباحثة يف السطور التالية تلك الدراسات يف هذا املوضوع
 البحث وما سبقه من الدراسات هي : املميزة بني هذا 
زار قباين" تيار آيف نيهاييت "التشبيه وأغراضه يف شعر أشهد أن ال امرأة إال أنت لن .1
حبث تكميلي قدمته لنيل شهادة اجلامعية األوىل يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي 
م. حبثت الباحثة أنواع التشبيه وأغراضه يف شعر أشهد  2019إندونيسيا سنة 
اين، ختلص الباحثة إىل أن البياانت موجودة يف هذه أن ال امرأة إال أنت لنزار قب
بيه املفصل الدراسة ابعتبار أنواع التشبيه هي التشبيه املرسل والتشبيه اجململ والتش
 هو التشبيه املقبول، أما ابعتبار أغراضه هي كشف ريخوالتشبيه التمثيل واأل
                                                             
 5ص:،‌حامي غوردون "مصر جنيب حمفوظ: الثيمات الوجودية يف كتاابته"  8
 



































بيان واحد  هحال املشبه وبيان مقدار حال املشبه وبيان إمكان وجود املشب
 . 9املشبه بيان واحد وتزيني املشبه وتقبيح
التشبيه وأغراضه يف رواية ليل وقضبان لنجيب الكيالين" نور فائزة كوماالسارى " .2
حبث تكميلي وحبثت الباحثة  عن أنواع التشبيه وأغراضه يف رواية ليل وقضبان 
سونن أمبيل  لنجيب الكيالين، قسم اللغة العربية وآداهبا كلية اآلداب جامعة
. تستخدم الباحثة طريقة 2019اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونيسيا سنة 
وصفية نوعية مع النظرية البالغة حول علم البيان على ابب التشبيه. خامت هذا 
البحث هي يف الرواية ليل وقضبان يوجد التشبيه تستخدم عدة أنواع وهي 
بيه املفصل، والتشبيه البليغ، والتشبيه التشبيه املرسل، والتشبيه اجململ، والتش
املؤكد، والتشبيه املقبول، والتشبيه التمثيل وغري التمثيل. وتوجد أغراضه منها  
ن ككشف حال املشبه، وإيصال حال املشبه، وبيان إمكان وجود املشبه، وبيا
 .10املشبه  مقدار حال املشبه، تزيني وتقبيح
ة األجنحة املتكسرة جلربن خليل جربان" حبث ليا أفياان "التشبيه وأغراضه يف رواي .3
لتكميلي كانت الباحثة الطالبة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونن أمبيل 
. يستخدم هذا البحث طريقة 2019سورااباي قسم اللغة العربية وأداهبا سنة 
البحث الكيفي حيث يستخدم نظرية علم البالغة الىت يؤخذ من كتاب أمحد 
التشبيه  يوجد أنواع التشبيه الىت تتكون منتيجة هذه الدراسة هي هامشي. أما ن
املرسل والتشبيه البليغ والتشبيه التمثيل والتشبه غري التمثيل والتشبيه اجململ 
                                                             
"، حبث التكميلي للدراجة اجلامعية األوىل. شعبة اللغة "التشبيه وأغراضه يف شعر أشهد أن ال امرأة إال أنت لنزار قباين ،تيار آيف نيهاييت  9
 م. 2019ربية وأدهبا كلية اآلداب. جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي. الع
شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب. جامعة  نور فائزة كوماالسارى، " التشبيه وأغراضه يف رواية ليل وقضبان لنجيب الكيالين".  10
‌م. 2019سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي. 
 



































والتشبيه املفصل مع ابعتبار غرضه هو بيان واحد وكشف حال املشبه بيان واحد 
 . 11بهاملش حال املشبه وتزيني املشبه وتقبيح وبيان مقدار
إحلافة التزكية اإلمامة "التشبيه وأغراضه يف رواية أرىن هللا لتوفيق احلكيم" حبث  .4
تكميلي وحبثت الباحثة ملعرفة أنواع التشبيه وأغراضه يف رواية أرىن هللا لتوفيق 
احلكيم، قسم اللغة العربية وآداهبا كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 
. يستخدم الباحثة النظرية من كتاب 2019يسيا سنة احلكومية سورااباي إندون
أمحد هامشي يف البحث حيث يستخدم الباحث طريقة وصفية نوعية. أما بياانت 
هذا البحث يؤخذ بقراءة وكتابة وفهم نص رواية أرىن هللا لتوفيق احلكيم حىت 
حث متكن الباحثة أن حتدد أنواع التثبيه وأغراضه يف تلك الرواية. خامت هذا الب
ثالثة عشر تشبيه  يوجد أنواع التشبيه اليت تتكون منهي يف الرواية أرىن هللا 
اجململ، و مثانية تشبيه املفصل، وثالثة تشبيه البليغ، وإثنا تشبيه املؤكد، وثالثة 
تشبيه املقلوب، وإثنا تشبيه التمثيل وغري التمثيل. أما أغراضه وهي تتكون عن  
 .12تقبيح املشبهال املشبه، تزيني املشبه، و حكشف حال املشبه، بيان مقدار 
من بعد ما ذكرهتا الباحثة ظاهر التشابه واالختالف بني هذا البحث 
والدراسات السابقة. أما التشابه هذا البحث ابلدراسات السابقة هو يف استخدام 
النظرية، وأما اختالفهما هو يف اختيار موضوع البحث. ولذلك، ال شك أن هذا 
 لبحث اجلديد الذي مل يتم حبثها من قبل. البحث هو ا
                                                             
شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب. جامعة سوانن أمبيل  ."التشبيه وأغراضه يف رواية األجنحة املتكسرة جلربن خليل جربان ،ليا أفياان‌ 11
‌م. 2019اإلسالمية احلكومية سورااباي. 
ة العربية وأدهبا كلية اآلداب. جامعة سوانن أمبيل شعبة اللغ ."التشبيه وأغراضه يف رواية أرىن هللا لتوفيق احلكيم" ،إحلافة التزكية اإلمامة‌ 12
‌م. 2019اإلسالمية احلكومية سورااباي. 
 






































 علم البالغةعن  املبحث األول : حملة  . أ
 مفهوم البالغة  .1
إذا وصل  –البالغة يف اللغة هو "الوصول واالنتهاء"، يقال بلغ فالن مراده 
للغوية إذا انتهى إليها. وهكذا نرى أن الداللة ا –إليه، وبلغ الركب املدينة 
. أما يف االصطالح 13تتمحور حول الوصول، واالنتهاء إىل الشيء واإلفضاء إليه
"البالغة هي مطابقة الكالم  14معناه يف معجم املصطلحات العربية فجاء
الفصيح ملقتضى احلال، فال بد فيها من التفكري يف املعاين الصادقة القيمة القوية 
الدقة يف انتقاء الكلمات واألساليب املبتكرة منسقة حسنة الرتتيب، مع توخي 
على حسب مواطن الكالم ومواقعه وموضوعاته وحال من يكتب هلم أو يلقى 
اجلمال  .وكانت البالغة هي علم يقوم على صفاء الروح ودقة املعىن إليهم"
. فالبالغة هلا عدة العناصر الىت تتكون 15ووضوح الفروق بني خمتلف األسلوب
اجلمل الىت تعطى القوة والتأثري يف الروح واجلمال. من مجل ومعاين وتركيب 
وكذلك يف اختيار الكلمات واألساليب اليت تتناسب مع مكان الكالم والوقت 
الغرض من علم البالغة هو إيصال املعىن إىل . 16واملوضوع وحالة املستمعني
 ترتبط "البالغة العربية" يفو السامعني أو القارئني يف أحسن صورة من اللفظ. 
                                                             
‌8 ص: ،علوم البالغة البديع البيان واملعاينسم وحمي الدين ديب، احممد أمحد ق 13
 45 :ص، العربية يف اللغة واألدبمعجم املصطلحات جمدي وهبه وكامل املهندس،  14 
  25لبالغة يف علم البيان، ص: األليم زين غفران، ا‌ 15
 17 (، ص:2006، )بريوت: مؤسسة االنتشار العريب، الطبعة األوىل، والنشأة والتجديد النقد املصطالحو البالغة حممد كرمي الكواز،   16
 



































األذهان عند ذكرها بعلومها الثالثة املعروفة لنا اليوم وهي علم البيان، وعلم 
 املعاين، وعلم البديع. 
 
 مفهوم علم البيان  .2
يقال : فالن أبني من  كان معىن البيان لغة هو"الظهور والكشف واإليضاح"
أما يف االصطالح هو "علم يستطاع مبعرفته إبراز املعىن  17فالن أي أوضح منه
واحد يف صور خمتلفة، وتراكيب متفاوته يف وضوح الداللة مع مطابقة كل منها ال
. والبيان اصطالحا يف كتاابت التعريفات هو "عبارة عن إظهار 18مقتضى احلال"
، وجاء معناه يف معجم املصطلحات العربية "هو علم 19املتكلم املراد السامع"
د هنا يعىن إيراد املعىن مرة مقصو  20يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة"
 بطريق التشبيه وإيراده من طريق اجملاز، أو من طريق الكناية وهكذا. 
 
 املبحث الثاين : التشبيه   . ج
 مفهوم التشبيه .1
شبه هذا ومثيله، وشبهت الشيء ابلشيء مثيل، يقال : هذا و التشبيه لغة الت
حا "هو بيان أن شيئا التشبيه اصطال.21أقمته مقامه ملا بينها من الصفة املشرتكة
أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر إبحدى أدوات التشبيه املذكورة أو 
                                                             
 207 م(، ص: 1993)بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، والبديع،  لوم البالغة البيان واملعاينعأمحد مصطفى املراغي،   17
 207 ص:والبديع،  لوم البالغة البيان واملعاينعأمحد مصطفى املراغي،  18
 48 :ص كتاب التعريفات، ،اجلرجاين  19
 46 :ص، العربية يف اللغة واألدبمعجم املصطلحات جمدي وهبه وكامل املهندس،   20
 213ص: ، البديع-فنون البالغية البيانأمحد مطلوب،   21
 



































وموقع فن ، حنو : العلم كالنور يف اهلداية. 22املقدرة املفهومة من سياق الكالم"
 هو يف حركة وحتسيس وحية ومتخيلة وغري ذلك.  مجال التشبيه
 
 أركان التشبيه .2
 شبيه أربعة أركان وهي :البالغيون أن الت تواضح 
، وهو ركن رئيس يف التشبيه، ختدمه 23املشبه  : "الشيء الذي يراد تشبيهه"‌. أ
 األركان األخرى ويغلب ظهوره.
صورة املشبه، وال بد من ظهوره يف التشبيه. يشرتك املشبه به : تتوضح به  ‌. ب
مع املشبه يف صفة أو أكثر إال أهنا تكون ابرزة فيه أكثر من بروزها يف 
 واملشبه به( يسميان بطريف التشبيه.  . وهذان )املشبه24ملشبها
، وجيب أن يكون 25وجه الشبه : "هي الصفة املشرتكة بني املشبه واملشبه به"‌. ج
، كما قال املعرى يف 26وجه الشبه أقوى وأظهر يف املشبه به منه يف املشبه
 املديح : 
َياءِ أَْنَت َكالشَّْمِس يف   زت كيوان يف ُعُلوِ  اْلَمَكاِن َوِإْن َجا       وَ  الضِ 
 ، وقد تكون : 27أداة التشبيه : "هي كل لفظ دل على املشاهبة"‌. د
                                                             
 143 ص: ،علوم البالغة البديع البيان واملعاينسم وحمي الدين ديب، احممد أمحد ق  22
 19 )دار املعارف: جمهول السنة(، ص:، البالغة الواضحةعلي اجلارم ومصطفى أمني،   23
 145 ص: ،...علوم البالغة سم وحمي الدين ديب، احممد أمحد ق  24
 146 ص: ،لبيان واملعاينعلوم البالغة البديع اسم وحمي الدين ديب، احممد أمحد ق  25
 20 ص:، البالغة الواضحةعلي اجلارم ومصطفى أمني،   26
 146 ص: ،علوم البالغة البديع البيان واملعاينسم وحمي الدين ديب، احممد أمحد ق 27
 



































ْراَنُه َمَنازَِل َحىتَّ َعاَد  ﴿لكاف، كما يف قوله تعاىل كاحرفا  ‌- أ َواْلَقَمَر َقدَّ
. وقد تكون كأن وتدخل على املشبه أو يليها 28﴾َكاْلُعْرُجْوِن اْلَقِدميِْ 
 الشاعر: ، كقوله 29املشبه
َها َنِسْيُم الصََّباِح   َكَأنَّ َأْخالَقَ َها يف ُلطِفَها     ورقة ِفي ْ
امسا، واألمساء املتداولة يف هذا الباب هي : ِمْثُل، شبُه، َمثل، مماثل، ‌- ب
. مثال ذلك 30قرن، مضارع، حماك، وما كان مبعناها أو مشتقا منها
 قول اجملنون يف ظبية : 
 تَ رَاعى فَِإنَّيِن       َلَك اليَ ْوَم ِمْن َوْحِشيَّة ِلَصِدْيٍق  لَْيِلى الَ  ِشْبهُ َأاَي 
فعال، واألفعال احملتملة يف هذا الباب هي: شاب ه، حاكى، ضارع، ‌- ج
 ماثل، ومضارع هذه األفعال وما شاهبها. وأمثلته قول أحدهم : 
 خدي حبيب وحمبوب قد اتفقا      حكياتفاحة مجعت لونني قد 
 
 أنواع التشبيه .3
 ينقسم التشبيه ابعتبار أداة التشبيه : 
 ، حنو : 31التشبيه املرسل : "هو ما ذكرت فيه األداة " -1
 اْلَبْحُر َظاَلًما َوِإْرَهاابً  َكأَنَّهُ ِسْراَن يف لَْيٍل هَبِْيٍم  
 فأداة التشبيه :كأن
 : مثاله قول أحدهم 32التشبيه املؤكد : "هو ما حذفت منه أداة التشبيه " -2
                                                             
 39سورة يس:   28
 78: ص، علم البيانعبد العزيز عتيق،   29
 147 ص: ،البيان واملعاين علوم البالغة البديعسم وحمي الدين ديب، احممد أمحد ق  30
 25ص: ...، علي اجلارم ومصطفى أمني، 31
 80 :ص، علم البيانعبد العزيز عتيق،   32
 



































 ٌم يف رِفْ َعٍة َوِضَياٍء   جَتَْتِلْيَك الُعيُ ْوُن َشْرقًا َوَغْراًب أَْنَت جنَْ 
 33فأداة التشبيه حمذوفة والتقدير : أنت مثل النجم أو أنت كنجم
 أنواع التشبيه ابعتبار وجه الشبه ينقسم إىل أربعة أنواع، وهي : 
 ، حنو : 34التشبيه اجململ : "وهو ما حذفت منه وجه الشبه" -1
 الن ََّهاُر الزَِّهُر َواْلَقَمُر اْلَباِهُر الَِّذْي الَ ََيَْفى َعَلى ُكلِ  اَنِظرٍ  َكأَنًّهُ 
 . مثال ذلك قوله مفتخرا : 35التشبيه املفصل : "وهو ما ذكر فيه وجه الشبه" -2
ًبا   َأاَن َكاْلَماِء ِإْن َرِضْيُت َصَفاًء        َوِإَذا َما َسِخْطُت ُكْنُت هَلِي ْ
 36ر يف ذلك الشعر وهو )صفاء وهلبيا(فوجه الشبه مذكو 
 37التشبيه التمثيل : "وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة متنزعة من متعدد" -3
 أمرين أو أمور أو هو الذي يكون وجه الشبه فيه مركبا، كقوله : 
 وََكَأنَّ النُُّجْوَم َواللَّْيَل داج       نقُش عاج يَ ُلْوُح يف سقف ساج 
ذة من أشياء بيضاء مستديرة المعة يف وسط شيء فوجه الشبه هيئة مأخو 
 38أسود
التشبيه غري التمثيل : "هو ما ال يكون وجه الشبه فيه صورة متنزعة من  -4
متعدد وبعبارة أخرى هو ما يكون غري مركب أي مفرد، وكونه مفردا ال مينع 
 . حنو قول البحرتي :39من تعدد الصفات املشرتكة بني طريف التشبيه"
                                                             
 158 ص:، ...علوم البالغةسم وحمي الدين ديب، احممد أمحد ق  33
 235، ص: ... جواهر البالغةأمحد اهلامشي،  34
 235، ص: ... جواهر البالغةأمحد اهلامشي،   35
 160 ص: ،...علوم البالغةسم وحمي الدين ديب، احممد أمحد ق  36
 234، ص: ... جواهر البالغةأمحد اهلامشي،   37
 225-226علوم البالغة البيان واملعاين والبديع   38
 88: ص، علم البيانعبد العزيز عتيق،   39
 



































 السََّماِح َواجْلُْوِد فَازدد ِمْنُه قُ ْراًب تزدد ِمَن الَفْقِر بَ ْعًدا  ُهَو حَبْرُ 
فاملشبه هنا هو املدوح واملشبه به هو البحر، ووجه الشبه الذي يشرتك فيه 
 املدوح والبحر هو صفة اجلود.  
 أن أنواع التشبيه ابعتبار أداة التشبيه ووجه الشبه معا ينقسم إىل ثالثة أنواع، وهي : 
 : ه األداة وذكر وجه الشبه، ومثالهالتشبيه املؤكد املفصل : وهو ما حذفت من -1
 أَْنَت جَنٌْم يف رِفْ َعٍة َوِضَياٍء     جَتَْتِلْيَك اْلُعيُ ْوُن َشْرقًا َوَغْراًب 
 40األداة حمذوفة، ووجه الشبه مذكور )الرفعة وضياء(
 ه الشبه"، حنو :التشبيه املرسل املفصل : "وهو ما ذكرت فيه األداة ووج -2
نْ َيا َكبَ ْيٍت    نسجه من عنكبوت   ا الدُّ  إَّنَّ
، 41التشبيه املرسل اجململ : "وهو ما ذكرت فيه األداة وحذف وجه الشبه" -3
 : حنو
 وََكَأنَّ البنفسج الغض حيكى     أثر الل َطِم يف ُخُدْوِد الغيِد 
ح"، ووجه الشبه فاملشبه هو "البنفسج" واملشبه به "أثر اللطم يف خدود املال
 حمذوف )اللون( واألداة "حيكي مذكور. 
، حنو قال املتنيب يف مدح  42التشبيه البليغ : ما حذفت منه األداة ووجه الشبه -4
 كافور : 
ٌ      وَُكلُّ الَِّذْي فَ ْوَق    الت ُّرَاِب تُ رَابٌ ِإَذا نِْلُت ِمْنَك اْلُودَّ فَاْلَماُل َهنيِ 
 رفني )مشبه ومشبه به( ينقسم إىل : أن أنواع التشبيه ابعتبار ط
                                                             
 160 ص: ،...علوم البالغةسم وحمي الدين ديب، احممد أمحد ق 40
 160 ص: ،...علوم البالغةين ديب، سم وحمي الداحممد أمحد ق  41
 25 ص:، البالغة الواضحةعلي اجلارم ومصطفى أمني،   42
 



































ابملشبهات أوال على طريق العطف أو غريها  ىالتشبيه امللفوف : "هو أن يؤت -1
، كقول امرئ القيس يصف عقااب بكثرة 43مث يؤت ابملشبهات هبا كذلك"
 اصدايد الطيور :
 شف الَبايل َواحلولدى وكرها الِعَناب       اَيِبًساوَ  الطَّرْيِ ُرطًَبا قُ ُلْوبَ َكَأنَّ 
فقد شبه الرطب من قلوب الطري ابملناب، وشبه اليابس العتيق منها ابحلشف 
 البايل. 
 كقوله : -44التشبيه املفروق : "هو مجع كل مشبه مع ما شبه به" -2
ٌر َوَأْطرَاُف األُكف َعَنِم   النَّْشُر ِمْسٌك َواْلُوُجْوُه َداَن     نَ ي ْ
 كقوله :-45شبه دون املشبه به"التشبيه التسوية : "هو أن يتعدد امل -3
 ِكاَلمُهَا َكاللَيايل       َوَحايل احْلَِبْيِب  َصدغُ 
 كالآليل   وأدمعييف صفاء            َوثغره
 مسي بذلك للتسوية فيه بني املشبهات 
 ، كقوله : 46التشبيه اجلمع : "هو أن يتعدد املشبه به دون املشبه" -4
َا يبسُم َعْن لُْؤلٍُؤ       أَقَاحأَْو  بَ َردٍ أَْو  منَضد    َكَأَّنَّ
 مسي بتشبيه اجلمع، للجمع فيه بني مشبهات هبا ثالث
 ينقسم التشبيه من انحية غرضه، وهو : 
التشبيه املقلوب : "هو جعل املشبه مشبها به ابدعاء أن وجه الشبه أقوى  -1
 ، كما قال حممد وهيب احلمريي : 47وأظهر"
                                                             
 219 ص:...، لوم البالغة عأمحد مصطفى املراغي،   43
 225، ص: ... جواهر البالغةأمحد اهلامشي،   44
 225، ص: ... جواهر البالغةأمحد اهلامشي،   45
 226، ص: ... جواهر البالغةأمحد اهلامشي،   46
 



































َفِة ِحنْيَ مُيَْتَدُح َوَبَدا الصََّباُح َكَأنَّ ُغرَّ   َتُه      َوْجُه اخْلَِلي ْ
فأنت ترى هنا أن هذا التشبيه خرج عما كان مستقر يف نفسك من أن 
الشيء يشبه دائما مبا هو أقوى منه يف وجه الشبه، إذ املألوف أن يقال وجه 
اخلليفة يشبه الصباح، ولكنه عكس وقلب للمبالغة واإلغراق ابدعاء أن وجه 
 48وى يف املشبه وهذا التشبيه مظهر من مظاهر االفتنان واإلبداعالشبه أق
التشبيه الضمين : "التشبيه ال يوضع فيه املشبه واملشبه به يف صورة من صور  -2
التشبيه املعروفة بل يلمحان يف الرتكيب، وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن احلكم 
 . كقول أبو متام : 49إىل املشبه ممكن" الذي أسند
ْيُل َحْرٌب لِْلَمَكاِن اْلَعايل الَ تُ نْ   ِكِر َعَطَل اْلَكِرمْي ِمَن اْلِغىَن       فَالسَّ
يف هذا البيت أنه يشبه ضمن الرجل الكرمي احملروم الغىن بقمة اجلبل وقد 
خلت من ماء السبيل ولكنه مل يضع ذلك صرحيا بل أتى جبملة مستقلة 
 .50وضمنها هذا املعىن يف صورة برهان
 
 التشبيهأغراض  .4
، وهي 51الغرض من التشبيه "وهو اإليضاح والبيان مع اإلجياز واالختصار"
، أغراض التشبيه كثرية ومنها  52تعود يف الغالب إىل املشبه وقد تعود إىل املشبه به
 كما يلي : 
                                                                                                                                                                             
 95: ص، علم البيانعبد العزيز عتيق،   47
 59-60 ص:، البالغة الواضحةعلي اجلارم ومصطفى أمني،   48
 47 ص:...، علي اجلارم ومصطفى أمني،   49
 46 ص:...، علي اجلارم ومصطفى أمني،   50
 234 ص:...، لوم البالغة عأمحد مصطفى املراغي،   51
 105: ص، علم البيانعبد العزيز عتيق،   52
 



































بيان حاله : "وذلك حينما يكون املشبه غري معروف الصفة قبل التشبيه  (1
 لشاعر : ، كقوله ا53فيفيد التشبيه الوصف"
 ِإَذا قَاَمْت حَلَاَجتُ َها تَ ثَ نَّْت     َكَأنَّ َعظَاَمَها ِمْن خيزران 
 شبه عظامها ابخليزران ملا فيها من اللنب
"إذا كان أمرا غريبا ال ميكن فهمه وتصوره إال بيان إمكان املشبه :  (2
 ،كقوله البحرتي : 54ابملثال"
 ار وارتفاع دنوت تواضًعا وعلوَت جمًدا       فشأانك احملد
 كذلك الشمس تبعد أن تسامي     ويدنو الضوء منها والشعاء 
بيان مقدار حال املشبه قوة وضعفا : "وذلك إذا كان املشبه معروف الصفة  (3
، كما قال 55قبل التشبيه معرفة إمجالية وكان التشبيه يبني مقدار هذه الصفة"
 املتنيب يف وصف أسد: 
َناُه ِإالَّ ظُ   ن ََّتا      حَتَْت الدَُّجى اَنَر الَفرِْيِق ُحُلْوالَما قوبَلْت َعي ْ
تقدير حال املشبه يف نفس السامع إببرازها فيما هي فيه أظهر،"كما إذا كان  (4
 أسند إىل املشبه حيتاج إىل التثبيت واإليضاح ابملثال"، كقوله : 
 ْسُرَها الَ جُيْبَ ُر ِإنَّ اْلُقُلْوَب ِإَذا تَ َنافَ َر ُودَُّها      ِمْثُل الزَُّجاَجِة كَ 
شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذره عودة القلوب إىل ما كانت 
 56عليه األنس واملودة
                                                             
 238، ص: ... جواهر البالغةأمحد اهلامشي،   53
 234 ص:...، لوم البالغة عأمحد مصطفى املراغي،   54
 55 ص:...، علي اجلارم ومصطفى أمني،   55
 238، ص: ... جواهر البالغةأمحد اهلامشي،   56
 



































تزيني املشبه : "ويقصد به حتسني املشبه والرتغيب فيه عن طريق تشبيهه   (5
 كقول الشريف الرضي :  57بشيء حسن الصورة أو املعىن"
 رأيتكما يف القلب والعني توأما              أحبك اي لون الشباب ألنين      
م أدِر ِمن عزِ  َمن القلب سكنِت سواد القلب إذا كنت شبهه         فل
 ؟منكما
يشبه حبيبته حببة القلب السوداء اليت هي مناط احلياة يف اإلنسان. فالغرض 
ه به، من التشبيه هنا تزيني املشبه وبيان أن منزلته يف نفس الشاعر منزلة املشب
وأكثر ما يكون هذا الغرض يف املدح والراثء والفخر ووصف ما متيل إليه 
 النفوس 
تقبيح املشبه  : "وذلك إذا كان املشبه قبيحا قبحا حقيقيا أو اعتباراي فيؤتى  (6
له مبشبه به أقبح منه يولد يف النفس صورة قبيحة عن املشبه تدعو إىل التنفري 
 هلجاء: كقول الشاعر املتنيب يف ا  58عنه"
اًث َفَكأَنَُّه         ِقْرٌد يقهقه أو عجوز تلطم   َوِإَذا َأَشاَر حمد 
والتشبيه بغرض التقبيح أكثر ما يستعمل يف اهلجاء والسخرية والتهكم 
 .59ووصف ما تنفر منه النفوس
وأما ذكر رابط اهلامشي يف كتابه "جوهر املكنون" أن أغراض التشبيه ينقسم 
 : إىل عشر أغراض وهي 
 كشف حال املشبه         : "بيان حال مشبه" (1
                                                             
 109: ص، علم البيانعبد العزيز عتيق،   57
 110: ص، علم البيانعبد العزيز عتيق،   58
 111: ص، علم البياند العزيز عتيق، عب  59
 



































بيان مقدار حال املشبه     : "أي مقدار حال يف القوة والضعف والزايدة  (2
والنقصان، ذلك إذا كان املشبه معروف الصفة قبل التشبيه معروفة إمجالية، مث 
 أييت التشبيه لبيان مقدار هذه الصفة"
يسند إىل املشبه أمر مستغرب ال تزول بيان إمكان وجود املشبه  : "وذلك حني   (3
 غرابته إال بذكر مشبه له".
تزيني املشبه                : "ويقصد به حتسني املشبه والرتغيب فيه عن طريق  (4
 تشبيهه بشيء حسن الصورة أو املعىن"
ه                : ويقصد به حتقري املشبه والتنفري فيه عن طريق تقبيح املشب (5
 يحةتشبيهه بشيء قب
 االهتمام ابملشبه به         : "وضع اهتمام إىل املشبه به" (6
 60التنوية ابملشبه              : "أفضلية مشبه" (7
 : "تؤكد حال املشبه"      إيصال حال املشبه    (8
 : "نظر املشبه شيء جديد"       استطراف املشبه     (9
معني أن وجه إيهام رجحان املشبه على املشبه به : "يعطي مثال إىل السا  (10
 61الشبه إىل مشبه أكمل من ذلك وجه الشبه إىل مشبه به".
 
 قيمة التشبيه .5
 للتشبيه له قيمة كثرية ومنها: 
ما حيصل للنفس من األنس به إبخراجها مما ال أتلفه إىل ما هلا به إلف وهو  (1
ما يعرب عنه الرماين بقوله: "إخراج ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه 
                                                             
 4عبد الرمحن بن حممد األخضري، اجلواهر املكنون. ص: ‌ 60
 97-98ص: اجلوهر املكنون يف جدال ولوحات، رابط هامشي،   61
 



































ُلُهۡم َكَسرَابِِۭ ِبِقيَعة و ‌‌. كقوله عز وجل: :")62"احلاسة َسُبهُ ٱلَِّذيَن َكَفُرٓوْا أَۡعمََٰ  حَيۡ
 َوٱّللَُّ  ِحَسابَهُۥۗ فَ َوفَّىَٰهُ  ِعنَدُهۥ ٱّللََّ  َوَوَجدَ  اۡدُه َشۡي  جيَِ  ملَۡ  َجٓاَءُهۥ ِإَذا َحىتََّٰٓ  َمٓاءً  ٱلظَّۡم  َانُ 
ة أعمال الكفار وهي أمور معنوية ال . فاملشبه يف اآلي63("ٱحۡلَِسابِ  َسرِيعُ 
كان هؤالء الكفار قاموا السرب". وملا  "تظهر بوضوح. واملشبه به هو :
أبعمال، وهم يرون يف هذه األعمال خريا. ويظنون أن وراءها جين. وإال ما  
كانوا عملوها أو قاموا هبا، وألن هللا تعاىل يريد أن يبني هلم أهنم لن يفيدوا 
عمال، مل يكن املشبه به جمرد السراب وإَّنا ذلك السراب شيئا من هذه األ
. فالعني وقت الظهرية  تتمثل مثل هذا السراب ماء، كان يف أرض مستوية
خداع مثل هذا املنظر للعني أقوى وأشد. فإذا وصل إىل مكانه واتضحت له 
احلقيقة، أبن مقدار خيبة األمل اليت مين هبا. وليس هذا فقط، فمثل هذا 
 جيد ما ادخره هللا له جزاء كفره وضالله. الكافر
ما حيصل للنفس من األنس به إبخراجها من اخلفي إىل اجللي الواضح. وهو  (2
ما يعرب عنه الرماين بقوله: "إخراج ما مل جتربه العادة إىل ما جرت به 
َيا َكَمآٍء أَنَزۡلنََٰ  تعاىل: "). كقوله 64العادة" ن ۡ ِة ٱلدُّ َا َمَثُل ٱحۡلَيَ وَٰ ُه ِمَن ٱلسََّمٓاِء ِإَّنَّ
ُم َحىتََّٰٓ ِإَذٓا َأَخَذِت ٱأۡلَۡرُض  عََٰ
ُكُل ٱلنَّاُس َوٱأۡلَن ۡ
ۡ
فَٱۡختَ َلَط ِبِهۦ نَ َباُت ٱأۡلَۡرِض ممَّا أَي
َهٓا أَۡمُراَن لَۡياًل أَۡو نَ َهار  َهٓا أَتَى َٰ  اً ُزۡخرُفَ َها َوٱزَّي ََّنۡت َوَظنَّ َأۡهُلَهٓا أَن َُّهۡم قََِٰدُروَن َعَلي ۡ
ِلَك نُ َفصِ ُل ٱأۡلٓيََِٰت لَِقۡوم َكأَ  َحِصيداً  َعۡلنَََٰهاَفجَ  ن ملَّۡ تَ ۡغَن بِٱأۡلَۡمسِِۚ َكذََٰ
فاملشبه يف اآلية هو حال الدنيا يف سرعة تقضيها. ونتهاء .65("يَ تَ َفكَُّرونَ 
                                                             
 75-76ص:النكت يف إعجاز القرآن. الروماين،  62
 39سورة النور:  63
‌76ص:النكت يف إعجاز القرآن. الروماين،  64
 24سورة يونس:  65
 



































نعيمها بعد اإلقبال. واملشبه به تلك الصورة اليت يعرفها كل إنسان. ألهنا 
املاء الذي ينزل من السماء، فيخضر به الزرع مرت عليه. وهي مكونه من 
وينمو تزدان به األرض. وتصبح مثل العروس اليت تبدو يف كامل زينتها، 
ويظن أصحاب األرض أن منافعها قد أصبحت يف متناول أيديهم. فيأتيها 
أمر هللا حيث يصاب الزرع ابآلفات اليت تقضي عليه. وال يبقى شيء بعد 
 واحلزن الذي ميزق القلوب. ذلك سوى احلسرة والندم
 "). وذلك كقوله تعاىل: 66"إخراج ما ال يعرف ابلبديهة إىل ما يعرف هبا" (3
 َمَثُل ٱلَِّذيَن ٱختََُّذواْ ِمن ُدوِن ٱّللَِّ أَۡولَِيٓاَء َكَمَثِل ٱۡلَعنَكُبوِت ٱختَََّذۡت بَ ۡيت
 أَۡوَهنَ  َوِإنَّ  ا 
. وقد انعقد التشبيه يف آلية 67("يَ ۡعَلُمونَ  واْ َكانُ  َلوۡ  ٱۡلَعنَكُبوتِِۚ  لَبَ ۡيتُ  ٱۡلبُ ُيوتِ 
لبيان الوهن والضعف فيما اختذ املشركون وعبدة األواثن من سند يستندون 
إليه من دون هللا. وكان مما جرت به العادة عند الناس، ذلك الوهن يف بيت 
 العنكبوت الذي ال يثبت أمام شيء يصيبه.
، فيها كقوله 68 الصفة ما له قوة"يعرب الرماين "إخراج ما ليس له قوة يف (4
فالصفة املشرتكة بني .69("َوَلُه ٱجۡلََواِر ٱۡلُمنَش  َاُت يف ٱۡلَبۡحِر َكٱأۡلَۡعلََٰمِ ")تعاىل:
املشبه واملشبه به هي العظم. لكن هذه الصفة أقوى يف املشبه به. وهو 
 اجلبال منها يف املشبه وهو السفن.
 
 
                                                             
‌78ص:النكت يف إعجاز القرآن. الروماين،  66
 41سورة العنكبوت:  67
 78ص:النكت يف إعجاز القرآن. الروماين،  68
‌24سورة الرمحن:   69
 



































 فوظ ورواية اللص والكالباملبحث الثالث : حملة عن جنيب حم . ج
 ترمجة حياة جنيب حمفوظ  1
ديسمرب سنة  11جنيب حمفوظ عبد العزيز إبراهيم أمحد الباشا ولد يف 
، ويعرف أيضا بنجيب حمفوظ، وهو روائي وكاتب 2006أو أغسطس  1911
مصري. يعدل أول أديب عريب حائز على جائزة نوبل يف األدب. كتب جنيب 
. تدور أحداث مجيع رواايته يف 2004استمر حىت حمفوظ منذ الثالثينات و 
مصر، وتظهر فيها مسة متكررة هي احلارة اليت تعادل العامل. ومن أشهر أعماله: 
الثالثية، وأوالد حارتنا، واليت منعت من النشر يف مصر منذ صدورها وحىت وقت 
 . 70قريب. يعد حمفوظ أكثر أديب عريب نقلت أعماله إىل السينما والتلفزيون
 95عن عمر انهز  2006أغسطس سنة  29تويف جنيب حمفوظ يف بداية 
عاما، أثر قرحة انزفة بعد عشرين يوما من دخوله مستشفى الشرطة، يف حي 
العجوزة، يف حمافظة اجليزة إلصابته مبشكالت صحية يف الرئة والكليتني. وكان 
ائر يف الرأس أثر قبلها قد دخل املستشفى يف يوليو من العام ذاته إلصابته جبرح غ
 .71سقوطه يف الشارع
 
 حملة عن رواية اللص والكالب 2
. نتاقش الرواية 1961اللص والكالب هي رواية كتبها جنيب حمفوظ سنة 
. تتكون 72أفكار العبث واملوت ومعىن الوجود وحبث البطل عن العدل الضائع
حتكى عن الرواية من مائة وأربعني صفحة ومثانية عشر فصال. هذه الرواية هذه 
                                                             
 14. اطلع عليه بتاريخ 2018يونيو  17حامي غوردون. "مصر جنيب حمفوظ: الثيمات الوجودية يف كتاابته". مؤرشف من األصل يف   70
 2020ديسيمرب 
 2020ديسيمرب  14ب حمفوظ يف ذمة هللا. أرشيف األخبار، اجلزيرة. نسخة حمفوظة. اطلع عليه جني  71
‌مصطفى التوايل. دراسة يف رواايت جنيب حمفوظ الذهنية. دار الفارايب.   72
 



































سعيد مهران الذي أصبح لصا، ويف وقت الحق يدخل إىل السجن خلداع 
أصدقائه، وبعد خروجه من السجن زار سعيد بيت عليش الصطحاب ابنته 
لكنها مل تتعرف عليه. وذلك احلدث جيعله أن يتأمل مث زار سعيد إىل بيت رؤوف 
يد على ليطلب الوظيفة لكن رؤوف رفض. زادات هذه الزايرة من غضب سع
 الناس. 
يف إحدى الليايل، ذهب سعيد إىل منزل رءوف بنية سرقة أمواله لكن احلراس 
قبض عليه وهدده رءوف إلبالغ إىل البولس. لذلك كان قلبه يتحرق وبعد ذلك 
ذهب سعيد ملقابلة صديقه طرزان الذي كان لديه مقهى، جاءه ليقرض منه 
األخرى اليت هي مرأة حتبه يف  مسدسا. ويف ذلك املكان التقى سعيد بنور مرة
 زمن القدمي. 
ويوضح يف هناية هذا الفصل أن سعيد يواصل على ارتكاب جرائم مثل 
التآمر للقتل حىت يصبح هاراب من قبل الشرطة وظل حياول اهلروب من البولس 







































 صل الثالث الف
 منهجية البحث 
 
طريقة البحث هي طريقة عملية للحصول على بياانت ذات أغراض  
واستخدامات حمددة. أما يف البحث فهو للحصول على املعلومات اليت حتتاج إليها 
 الباحثة وحتقيق أهداف البحث يلزم أن تسلك على الطرائق التالية: 
 مدخل البحث ونوعه  . أ
إجراء يعين"هي الوصفية النوعية لباحثة طريقة يف هذا البحث تستخدم ا
 صنتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الني الذي بحثال
حبث يستخدم خلفية طبيعية،  وهالبحث الكيفي  .73"سلوك ميكن مالحظتهالو 
تم إجراؤها عن طريق إشراك خمتلف األساليب يبقصد تفسري الظواهر اليت حتدث و 
البحث الذي يصف أو يصور موضوع ي هالوصفية النوعية طريقة  .74ةاملوجود
. أما من حيث نوعه فكان هذا 75على احلقائق اليت تظهر أو كما هي البحث بناء
 البحث حبثا حتليليا أدبيا.  
 بياانت البحث ومصادرها   . ب
كن أن تكون يف شكل أرقام أو رموز اانت هي جمموعة من احلقائق اليت متالبي
و مجل أو كلمات يتم حصوهلا من خالل حتليل الشيء. أما مصادر أو كتابة أ
"هي املوضوعات اليت متكن أن حتصل (Zuldafriyal) فرايلدزولالبياانت كما يقول 
                                                             
73  Lexy Moleong. Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008) hal : 6  
74 Ibid. Hal: 7  
75
 Hadar Nawawi dan Mimi Martini, penelitian terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 
1994), hal : 73 
 



































البياانت منها، هناك نوعان. ومها مصادر البياانت األولية ومصادر البياانت 
 الثانوية".
تدل على التشبيه يف رواية  إن بياانت هذا البحث هي الكلمة أو اجلملة اليت
اللص والكالب لنجيب حمفوظ . وأما مصدر هذه البياانت فهي رواية اللص 
 والكالب. 
 أدوات مجع البياانت   . ج
أما أدوات مجع البياانت يف هذا البحث فهي األدوات البشرية أي الباحثة 
  ت البحث.ذاهتا بطريقة قراءة النصوص . مما يعىن أن الباحثة بشكل أداة جلمع بياان
 طريقة مجع البياانت  . د
أما طريقة مجع البياانت يف هذا البحث فهي طريقة الواثئق، وهي أن تقرأ 
الباحثة رواية اللص والكالب عدة مرات لتستخرج منها البياانت اليت تريدها، مث 
 قسم الباحثة تلك البياانت وتصنفها املراد حسب أنواع التشبيه وأغراضه. ت
 ت . حتليل البياانه
 أما حتليل البياانت اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية : 
حتديد البياانت   :هنا ختتار الباحثة من البياانت عن التشبيه وأغراضه يف الرواية  .1
 "اللص والكالب" لنجيب حمفوظ.
تصنيف البياانت  :هنا تصنف الباحثة على تلك البياانت بعد قراءة الرواية  .2
 ب" لنجيب حمفوظ."اللص والكال
 



































عرض البياانت  :هنا تعرض الباحثة تلك البياانت عن التشبيه وأغراضه يف الرواية  .3
"اللص والكالب" لنجيب حمفوظ مث تفسرها وتصنفها وتربطها ابلنظرايت اليت هلا 
 عالقة هبا.
 و. تصديق البياانت 
ثة يف تصديق إن البياانت الىت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع الباح
 بياانت هذا البحث الطرائق التالية : 
مراجعة مصادر البياانت وهي روية اللص والكالب اليت متأل أنواع التشبيه  .1
 وأغراضه. 
الربط بني البياانت الىت مت مجعها مبصادرها أي ربط البياانت عن التشبيه  .2
 وأغراضه يف رواية اللص والكالب اليت تشرح هذه األمور. 
البياانت مع الزمالء واملشرف أي مناقشة البياانت عن التشبيه وأغراضه مناقشة   .3
 يف رواية اللص والكالب )الىت مت مجعها وحتليلها( مع الزمالء واملشرف.
 ز. إجراءات البحث 
مرحلة االستعداد: ستقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد حبثها ومراكزها، وتقوم  .1
لدراسات السابقة اليت هلا عالقة هبا، وتناول بتصميمها وحتديد أدواهتا ووضع ا
 النظرايت الىت هلا عالقة هبا.
مرحلة التنفيذ : يف هذه املرحلة تقوم الباحثة أن جتمع البياانت وحتليلها  .2
 ومناقشتها 
 



































مرحلة اإلهناء :  يف هذه املرحلة تتم الباحثة حبثها وتقوم بتغليفه وجتليده، مث   .3
 تقوم بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات تقدم للمناقشة للدفاع عنه مث
  املناقشني.
 




































 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
 
تبحث الباحثة يف هذا الفصل عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها من أنواع 
 التشبيه وأغراضه يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ. 
 للص والكالب لنجيب حمفوظأنواع التشبيه يف رواية ااألول :  املبحث
 يف هذا الفصل ستبحث الباحثة البياانت يف التشبيه وتصنفها إىل أنواع التشبيه 
 التشبيه املرسل . أ
من التشبيه   يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ وجدت الباحثة
 بياانت،  منها كما يلي: 30املرسل 
قض يف الوقت املناسب  سأنولكين "ولعلكما ترتقبان يف حذر، ولن أقع يف الفخ،  1
  76كالقدر"
)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "ضمري أان يرجع إىل سعيد مهران" واملشبه به 
أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا  هو "القدر" وذكرت فيها
 التشبيه ابلتشبيه املرسل ألنه ذكرت فيه أداة التشبيه، أما وجه الشبه فمحذوف(
 ( 8 )ص:ة كصربك الطويل وراء اجلدران""ولتكن ضربتك قوي 2
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 8)مكتبة مصر( ص: اللص والكالب، جنيب حمفوظ،   
 



































 ت)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "ضربتك" واملشبه به هو "صربك"، وذكر 
فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل 
 ألنه ذكرت فيه أداة التشبيه، أما وجه الشبه فمحذوف(
 ( 8)ص: "جاءكم من يغوص يف املاء كالسمكة"  3
)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "من" واملشبه به هو " السمكة " وأداة 
التشبيه هي حرف "كاف" وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك 
يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألنه ذكرت فيه أداة التشبيه، أما وجه الشبه 
 فمحذوف(
 (8"ويطري يف اهلواء كالصقر" )ص:  4
تكون هذه اجلملة من املشبه "ضمري مسترت يرجع إىل سعيد" واملشبه به هو )ت
"الصقر" وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا 
 ذكرت فيه أداة التشبيه، أما وجه الشبه فمحذوف( هالتشبيه ابلتشبيه املرسل ألن
 ( 8"ويتسلق اجلدران كالفأرة" )ص :  5
املشبه "ضمري هو مسترت يرجع إىل سعيد" واملشبه به هو )تتكون هذه اجلملة من 
"الفأرة" وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه 
 ذكرت فيه أداة التشبيه، أما وجه الشبه فمحذوف( هابلتشبيه املرسل ألن
 ( 8"وينفذ من األبواب كالرصاص" )ص :  6
 أي سعيد"هو مسترت يرجع إىل من )تتكون هذه اجلملة من املشبه "ضمري 
واملشبه به هو "الرصاص" وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك 
 



































ذكرت فيه أداة التشبيه، أما وجه الشبه  هيسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألن
 فمحذوف(
، أمل أعلمك الوقوف "أنسيت اي عليش كيف كنت تتمسح يف ساقي كالكلب ؟ 7
 ( 8ص : " )على قدمني؟
املشبه "عليش" واملشبه به هو "الكلب" وذكرت فيها  من)تتكون هذه اجلملة 
 هأداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألن
 ذكرت فيه أداة التشبيه، أما وجه الشبه فمحذوف(
 (8"والقدم تعرب من آن آلن نقرة مستقرة يف الطوار كاملكيدة" )ص :  8
تكون هذه اجلملة من املشبه هو "نقرة" واملشبه به هو "املكيدة" وذكرت فيها )ت
 هأداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألن
 ذكرت فيه أداة التشبيه، ووجه الشبه فمحذوف(
 (8"وضجيج عجالت الرتام يكر كز كالسب" )ص :  9
"وضجيج عجالت الرتام" واملشبه به هو )تتكون هذه اجلملة من املشبه هو 
"السب" وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا 
 ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه فمحذوف(  هالتشبيه ابلتشبيه املرسل ألن
 (8ص : )‌"يف هذه العطفة ذاهتا زحف احلصار كالثعبان ليطوق الغافل" 10
 



































شبه هو "احلصار" واملشبه به هو "الثعبان" وذكرت )تتكون هذه اجلملة من امل
فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل 
 ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه فمحذوف(  هألن
يف هذه الزورة الربيئة سيكشف العدو عما أعداه للقاء، فادرس طريقك " 11
 ( 9اليت تشرئب منها الرءوس كالفريان املتوجسة"  )ص:وهذه الدكاكني ومواقعه، 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "الرؤوس" واملشبه به هو "الفريان املتوجسة" 
وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه 
 املرسل ألنه ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه فمحذوف(
للوغد أعوان، وسريى قريبا ما وراء هذا االستقبال، ولعلك تنظر من "إذن ابت  12
 ( 9الشيش مستخفيا كالنساء اي عليش" )ص:
يرجع إىل عليش" واملشبه به هو  املشبه "ضمري متصل منون هذه اجلملة )تتك
"النساء" وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا 
 ه ذكرت فيه أداة التشبيه، ووجه الشبه "مستخفيا"(التشبيه ابلتشبيه املرسل ألن
وفرحة كاجلنة بعثها انظر وامسع وتعلم افتح قلبك.. هكذا كان يقول األب. " 13
 (18احللم واإلميان، وفرحة ابلغناء والشاى األخضر أيضا" )ص: 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "فرحة" واملشبه به هو "اجلنة". وذكرت فيها 
يه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألنه أداة التشب
 ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه فمحذوف.(
 



































"أمت الشيخ متتمته مث رفع رأسه عن وجه حنيل فائض احليوية بني اإلشراق حتف به  14
"  ، وعلى الرأس طاقية بيضاء منغرزة يف سوالف كثة فضيةحلية بيضاء كاهلالة
 ( 19)ص: 
املشبه "حلية" واملشبه به هو "اهلالة" وذكرت فيها أداة  من)تتكون هذه اجلملة 
التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألنه 
 ذكرت فيه أداة التشبيه،  ووجه الشبه هو "بيضاء"( 
"خانيت مع حقري من أتباعي، تلميذ كان يقف بني يدى كالكلب، فطلبت  15
 (25الق حمتجة بسجىن، مث تزوجت منه" )ص: الط
)تتكون هذه اجلملة من املشبه " تلميذ" واملشبه به هو "الكلب"، وذكرت فيها 
أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألنه 
 ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه فمحذوف(
، ومل يكن فيما و، عظيم جدا كهذه احلجرة"ورءوف اليوم رجل عظيم فيما يبد 16
 (28" )ص: مضى إال حمررا مبجلة النذير، جملة منزوية بشارع حممد علي
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "رءوف" واملشبه به هو "هذه احلجرة" وذكرت 
فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل 
 اة التشبيه، ووجه الشبه هو "عظيم جدا"(ألنه ذكرت فيه أد
، وأسف على وهذا البهو الرائع كامليدانوألقى سعيد نظرة فيما حوله قائال: " 17
 (33" )ص: إفالت هذه املالحظة
 



































)تتكون هذه اجلملة من املشبه "البهو الرائع" واملشبه به هو "امليدان" و ويذكر 
ذلك يسمى هذا التشبيه فيها جنيب حمفوظ أداة التشبيه هي حرف "كاف" فل
 ابلتشبيه املرسل ألن ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه حمذوف(
اهلواء جناحى وراءها انصبا قامته النحيلة املفتولة املتوسطة الطول فبسط "وقف  18
 (47جاكتته كالشراع" )ص: 
اة تتكون هذه اجلملة من املشبه "اهلواء" واملشبه به هو "الشراع" وذكرت فيها أد
التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألن 
 ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه فمحذوف(
فتبدت النجوم يف ومد البصر إىل اخلالء املنتشر على األرض املفهم ابلظالم، " 19
 ( 47السماء الصافية كالرمال" )ص: 
السماء الصافية" واملشبه به هو  )تتكون هذه اجلملة من املشبه "النجوم يف
"الرمال" وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا 
 التشبيه ابلتشبيه املرسل ألنه ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه فمحذوف(
 ( 47"وكأن القهوة جزيرة يف حميط أو طيارة يف مساء" )ص:  20
جزيرة يف حميط أو طيارة " واملشبه به هو "املشبه "القهوة)تتكون هذه اجلملة من 
يف مساء"، وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "كأن" فلذلك يسمى هذا 
 التشبيه ابلتشبييه املرسل ألنه ذكرت فيه أداة التشبيه. أما وجه الشبه فمحذوف(
يف أيدي  -كالنجومالسجائر  "ويف أسفل اهلضبة الىت تقوم عليها القهوة حتركت  21
، وعند األفق الغريب الحت أنوار يف الظلمة من رواد اهلواء الطلق اجلالسني
 (47" )ص: العباسية بعيدة جدا يشعر بعدها مبدى توغل القهوة يف الصحراء
 



































)تتكون هذه اجلملة من املشبه "حتركت السجائر يف أيدي اجلالسني" واملشبه به 
اف" فلذلك هو "النجوم يف الظلمة" وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "ك
يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألنه ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه 
 فمحذوف(
لكنك شعرت أبهنم يعربون عن حالك على اي له من مسر. ماذا يقصدون؟.." 22
 (48حنو ما. نعم على حنو غامض كأسرار هذا الليل" )ص: 
واملشبه به هو "أسرار  )تتكون هذه اجلملة من املشبه  "حالك أي حال سعيد"
هذا الليل" وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا 
 التشبيه ابلتشبيه املرسل ألنه ذكرت فيه أداة التشبيه، ووجه الشبه هو "غامض"(
، هل أنت يف حاجة إىل "إن انكشف أمرى ضعت، أبوه قوى وأهله كالنمل 23
 (51" )ص: النقود؟
من املشبه "أهله" واملشبه به هو "النمل" وذكرت فيها أداة )تتكون هذه اجلملة 
التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألنه 
 ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه فمحذوف(
. وارمتى هو داخل السيارة بسرعة فائقة، "انطلق الشاب يف الظالم كالشهاب 24
 (55" )ص: فاندفعت مدويةوسرعان ما أدار احملرك 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "الشاب" واملشبه به هو "الشهاب" وذكرت فيها 
أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألنه 
 ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه فمحذوف(
 



































 (61الليل" )ص:  "ضغط سعيد الزاند فانطلقت الرصاصة كصرخة عفريت يف 25
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "الرصاص" واملشبه به هو "اصرخة عفريت" 
وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه 
 املرسل ألنه ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه فمحذوف(
اع الطلق النارى، وصوات "رأس كخلية النحل، وأين املفر؟..تريد أن تستعيد مس 26
 (63نبوية، وأن تسعد أبنك مل تسمع لسناء صرخة واحدة " )ص: 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "رأس" واملشبه به هو "خلية النحل" وذكرت فيها 
أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألنه 
 به فمحذوف(ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الش
ملتفتا حنو الفراش فرأى نور  "ومسع تثاؤاب كالتأوه فرتاجع عن شيش النافذة 27
 (77"  )ص: ، شبه عارية، منكوشة الضعر تعيسة القسماتجالسة
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "تثاؤاب " واملشبه به هو "التأوة" وذكرت فيها أداة 
ابلتشبيه املرسل ألنه  التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه
 ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه فمحذوف(
وعليش سدرة من سروره بدا كأنه صاحب والزايت نقطىن بعشرة جنيهات " 28
ولعب دور الصديق األمني ولكن مل يكن صديقا على اإلطالق وأعجب  الفرح
 (82" )ص: شيء أىن خدعت به
رة" واملشبه به هو "صاحب الفرح" )تتكون هذه اجلملة من املشبه "عليش سد
وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "كأن" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه 
 املرسل ألنه ذكرت فيه أداة التشبيه، ووجه الشبه هو "سرور"(
 



































"هذا ابنك الذي حدثتين عنه، النجابة يف عينيه، قلبه أبيض كقلبك، وستجده  29
 (89إن شاء هللا من الطيبني" )ص: 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو"قلبه أي قلب سعيد" واملشبه به هو "قلبك 
أي قلب أب سعيد" وذكرت فيها أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك 
يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألنه ذكرت فيه أداة التشبيه، ووجه الشبه هو 
 "أبيض"(
استلقت األم صره إىل حيث ومد بفتفحصه الرجل يعينني زجاجينني مستنكرا " 30
 (90على مقعد وثري بثوب كالسخام" )ص: 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "ثوب" واملشبه به هو "السخام" وذكرت فيها 
أداة التشبيه هي حرف "كاف" فلذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املرسل ألنه 
 ذكرت فيه أداة التشبيه،  أما وجه الشبه فمحذوف وتقديره أسود(
 التشبيه املفصل . ب
 بياانت،  ومنها كما يلي :  17يف هذه الرواية وجدت الباحثة من التشبيه املفصل 
"استعن بكل ما أوتيت من دهاء، ولتكن ضربتك قوية كصربك الطويل وراء  1
  ( 8اجلدران" )ص: 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "ضربتك أي ضربة سعيد" واملشبه به هو 
"، ويسمى هذا الطويلبيه هي حرف "كاف " ووجه الشبه ""صربك" وأداة التش
 ذكر فيه وجه الشبه( التشبيه ابلتشبيه املفصل ألنه
 



































"إذن ابت للوغد أعوان، وسريى قريبا ما وراء هذا االستقبال، ولعلك تنظر من  2
 ( 9الشيش مستخفيا كالنساء اي عليش" )ص:
عليش سدرة "  املشبه "ضمري َك متصل يرجع إىل من)تتكون هذه اجلملة 
واملشبه به هو "النساء" وأداة التشبيه هو حرف "كاف" ووجه الشبه 
 "مستخفيا"، ونوع التشبيه هو التشبيه املفصل ألنه ذكر فيه وجه الشبه(
ووقف على عتبة الباب املفتوح قليال، ينظر ويتذكر، ترى مىت عرب هذه العتبة " 3
 (18د آدم" )ص: اي له من مسكن بسيط كاملساكني يف عهآخر مرة؟..
)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "من مسكن" واملشبه به هو "املساكني يف 
عهد آدم" وأداة التشبيه هي حرف "كاف" أما وجه شبه هو "بسيط"، ولذلك 
 يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه املفصل ألنه ذكر فيه وجه الشبه(
وية بني اإلشراق حتف به "أمت الشيخ متتمته مث رفع رأسه عن وجه حنيل فائض احلي 4
 ( 19حلية بيضاء كاهلالة" )ص: 
املشبه "حلية" واملشبه به هو "اهلالة" وأداة التشبيه هو  من)تتكون هذه اجلملة 
حرف "كاف" ووجه الشبه "بيضاء"، ونوع التشبيه هو التشبيه املفصل ألنه ذكر 
 فيه وجه الشبه(
. ومل يكن فيما ذه احلجرة"ورءوف اليوم رجل عظيم فيما يبدو، عظيم جدا كه 5
 (28" )ص: مضى إال حمرر مبجلة النذير، جملة منزوية بشارع حممد علي
 



































)تتكون هذه اجلملة من املشبه "رءوف" واملشبه به هو "هذه احلجرة" وأداة 
التشبيه هو حرف "كاف" ووجه الشبه "عظيم جدا"، ونوع التشبيه هو التشبيه 
 املفصل ألنه ذكر فيه وجه الشبه(
تسلق السور خبفة وأبطراف حمنكة كأهنا أطراف قرد ومل تقعه األغصان الكثيفة "و  6
 (38امللتفة الغارقة يف األوراق واألزهار" )ص: 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "ضمري ها متصل ابرز يرجع إىل أطراف حمنكة" 
واملشبه به هو "أطراف قرد" وأداة التشبيه هي حرف "كأن" ووجه الشبه هو 
 ة"، ونوع التشبيه هو التشبيه املفصل ألنه ذكر فيه وجه الشبه("خبف
، "وبغتة دمهه نور ساطع من كل انحية، نور شديد انقض عليه ككلمة قاضية 7
" )ص: غنغلق جفناه بال إرادة وملا فتهما رأى رءوف علوان على بعد ذراعني
40 ) 
قاضية" وأداة  )تتكون هذه اجلملة من املشبه "نور شديد" واملشبه به هو "كلمة
التشبيه هي حرف "كاف" ووجه شبهه هو "انقض عليه"، ونوع التشبيه هو 
 التشبيه املفصل ألنه ذكر فيه وجه الشبه(
ولكن نربات صوتك عاجزة، عجز وحيسن أن تقول للشيخ )السالم عليكم( " 8
" ، وكنت تظن أنك ستموت نوم مبجرد أن ميس جلدك األرضمفاجئ كالغرق
 (63)ص: 
هذه اجلملة من املشبه "نربات صوتك" واملشبه به هو "الغرق" وأداة )تتكون 
التشبيه هي حرف "كاف" ووجه الشبه هو "عاجزة، عجز مفاجئ"، ونوع 
 التشبيه هو التشبيه املفصل ألنه ذكر فيه وجه الشبه(
 



































وحيد قضى عليه بال جدوى، مطارد وسيظل مطارد إىل آخر حلظة من حياتو، " 9
 (70ورته يف املرآة، حي بال حياة كجثة حمنطة" )ص: عليه أن حيذر حىت ص
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "ضمري هو مسترت يرجع إىل سعيد" واملشبه به هو 
"جثة حمطة" وأداة التشبيه هي حرف "كا" ووجه الشبه هو "حي بال حياة"، 
 ونوع التشبيه هو التشبيه املفصل ألنه ذكر فيه وجه الشبه(
ذة بدت مساء املغيب كدرة يدور هبا سرب من احلمام من أن "ومن خالل الناف 10
. وال أدرى إن كنا سنلقى مرةة آلن، وجفولك اي سناء مؤمل حقا كمنظر القرب
 (78" )ص: أخرى، أين ومىت.
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "جفولك" واملشبه به هو "منظرة القرب" وأداة 
ف حقا"، ونوع التشبيه هو التشبيه هي حرف "كاف" ووجه الشبه هو "مؤل
 التشبيه املفصل ألنه ذكر فيه وجه الشبه(
اخلضراء يف الذقن  والدقة واألنف القصري املمتلئ والفم املتشرب مباء احلياة " 11
 (78كاخلال" )ص: 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "الدقة" واملشبه به هو "اخلال" وأداة التشبيه هي 
راء"، ونوع التشبيه هو التشبيه املفصل ألنه حرف "كاف" ووجه الشبه هو "اخلض
 ذكر فيه وجه الشبه(
 (82"وعليش سدرة من سروره بدا كأنه صاحب الفرح" )ص:  12
 



































)تتكون هذه اجلملة من املشبه "عليش سدرة" واملشبه به هو "صاحب الفرح" 
وأداة التشبيه هي حرف "كأن" ووجه الشبه هو "سرور"، ويسمى هذا التشبيه 
  ملفصل ألنه ذكر فيه وجه الشبه(ابلتشبيه اا
كما ألفت احلجوه الكريهة ولن جتد فرصة للسكر خشية أن حتدث حركة عنيفة " 13
إذ جيب أن تبقى الشقة صامتة كالقرب وحىت األموات أو ترفع صوت منكرا 
" لن يفنطوا لوجودك هنا وهللا وحده يعلم كيف تصرب على هذا السجن أنفسهم
 (83)ص: 
ة من املشبه "الشقة" واملشبه به هو "القرب" وأداة التشبيه هي )تتكون هذه اجلمل
حرف "كاف" ووجه الشبه هو "الصامتة"، ونوع التشبيه هو التشبيه املفصل ألنه 
 ذكر فيه وجه الشبه(
هذا ابنك الذي حدثتين عنه، النجابة يف عينيه، قلبه أبيض  وقال َياطب أابك )" 14
 (89" )ص: (كقلبك، وستجده إن شاء هللا من الطيبني
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "قلبه أي قلب سعيد" واملشبه به هو "قلبك أي 
قلب أب سعيد" وأداة التشبيه هي حرف "كاف" ووجه الشبه هو "أبيض"، 
 ونوع التشبيه هو التشبيه املفصل ألنه ذكر فيه وجه الشبه(
زوجيت" )ص: "أين ذهبت تلك احلكم اي رءوف؟ لعلها ماتت كأيب وأمي وأمانة  15
91-90) 
 



































" واملشبه ضمري َها متصل ترجع إىل تلك احلكم)تتكون هذه اجلملة من املشبه "
به هو "أيب وأمي وأمانة زوجيت" وأداة التشبيه هي حرف "كاف" ووجه الشبه 
 هو "ماتت"، ويسمى هذا التشبيه ابلتشبيه ااملفصل ألنه ذكر فيه وجه الشبه(
فعل "ماتت" هو وجه الشبه ألن يف هذه اجلملة قد يشبه موت أو زوال حكم  
رءوف مثل موت أب وأم وأمانة زوجة سعيد. والعالقة بني املشبه واملشبه هي 
 تدمري شيء فيهما. 
ودفعه إىل املاء، ويف الثانية التالية كان جيدف بكل قوته حنو الشاطئ اآلخر، " 16
وانطلفت قواه من أعمق مكامنها مباشرة وبال  ،دار شعوره حول نفسه كالدوامة
 ( 112" )ص: أدىن وعى
واملشبه به هو "الدوامة"  شعوره أي شعور سعيد")تتكون هذه اجلملة من املشبه "
وأداة التشبيه هي حرف "كاف" ووجه الشبه هو "دار"، ونوع التشبيه هو 
 التشبيه املفصل ألنه ذكر فيه وجه الشبه(
لشبه ألن شعورا يف نفس سعيد يدور بني اخلوف والغضب فعل "دار" هو وجه ا
 واحلريان. 
 الدوامة عندما نلعبه هو يدور .
قتلتك قبل املشنقة وعطف املاليني لن يكون احلكم أقسى من جفول سناء. " 17
، أال يغفرون للمسدس خطأه وهو عليك عطف صامت عاجز كأماين  املوت
 (120" )ص: رهبم األعلى؟
 



































واملشبه به هو "أماين املوت" وأداة  عطف"ة من املشبه ")تتكون هذه اجلمل
التشبيه هي حرف "كاف" ووجه الشبه هو "صامت عاجز"، ويسمى هذا 
 التشبيه ابلتشبيه املفصل ألنه ذكر فيه وجه الشبه(
 التشبيه اجململ . ج
 بياانت، ومنها كما يلي : 26يف هذه الرواية وجدت الباحثة من التشبيه اجململ 
أنسيت اي عليش كيف كنت  جه يلقاك؟ كيف تتالقى العينان؟ترى أبي و " 1
 ( 8" )ص: أمل أعلمك الوقوف على قدمني؟ يف ساقي كالكلب ؟ تتمسح
املشبه "عليش" واملشبه به هو "الكلب" وأداة التشبيه  من)تتكون هذه اجلملة 
هو حرف "كاف " ووجه الشبه حمذوف، ولذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه 
 منه وجه الشبه( حذف  نهاجململ أل
 ( 8"يف هذه العطفة ذاهتا زحف احلصار كالثعبان ليطوق الغافل" )ص:  2
)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "احلصار" واملشبه به هو "الثعبان" وأداة 
التشبيه هي حرف "كاف" ووجه الشبه حمذوف، ونوع التشبيه هو التشبيه اجململ 
 ألنه حذف منه  وجه الشبه(
 ( 9الدكاكني اليت تشرئب منها الرءوس كالفريان املتوجسة" ) ص: "وهذه 3
)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "الرؤوس" واملشبه به هو "الفريان املتوجسة" 
وجه الشبه. ولذلك يسمى  ولكنه ال ذكر فيهاوأداة التشبيه هي حرف "كاف" 
 هذا التشبيه ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
 



































ينزع منها عينيه ولكن قلبه انكسر، انكسر حىت مل يبق فيه إال شعور ابلضياع  مل " 4
 (14كأهنا ليست اببنته" )ص: 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "ضمري ها ابرز ترجع إىل سناء" واملشبه به هو 
ذكر فيها وجه الشبه. اة التشبيه هي حرف "كأن" لكن ال "لست ابنته" وأد
 شبيه ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(ولذلك يسمى هذا الت
املعىن من كلمة "لست اببنته" هو غريب أي الذي يشبه جنيب حمفوظ سناء 
ذكر وجه الشبه ويعتمد فقط على أننا نستطيع أن ندركه لغريب، لكنه ال اب
 أبنفسنا يعىن الكلمة "غري معروف ألن تتغري طبيعتها".  
)ص: كأنين شيطان، ومن قبلها خانتىن أمها!" "أنكرتىن ابنيت، وجفلت مين   5
25)  
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "ضمري أان مسترت يرجع إىل سعيد مهران" واملشبه 
به هو "الشيطان" وأداة التشبيه هي حرف "كأن" وال ذكر فيها وجه الشبه، 
 ولذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
مع حقري من أتباعى، تلميذ كان يقف بني يدى كالكلب، فطلبت "خانىت  6
 (25الطالق حمتجة بسجىن، مث تزوجت منه.." )ص: 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه " تلميذ أي عليش سدرة" واملشبه به هو 
ذكر فيها وجه الشبه. ة التشبيه هي حرف "كاف"  لكن ال "الكلب" وأدا
 ه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(ولذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبي
 (28"وأصوات املطابع وراء قضبان البدروم كهينمة الراقدين يف العنابر" )ص:  7
 



































)تتكون هذه اجلملة من املشبه "أصوات املطابع" واملشبه به هو "هينمة الراقدين 
ذكر فيها وجه الشبه. اة التشبيه هي حرف "كاف" لكن ال يف العنابر" وأد
 ذا التشبيه ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(ولذلك يسمى ه
..وأسف على وهذا البهو الرائع كامليدانوألقى سعيد نظرة فيما حوله قائال: " 8
 (33" )ص: إفالت هذه املالحظة
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "البهو" واملشبه به هو "امليدان" وأداة التشبيه 
ه. ولذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه هي"كاف" لكن ال ذكر فيها وجه الشب
 اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
 (46"تنابلة كأهنم موظفو احلكومية !")ص:  9
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "هم" واملشبه به هو "موظف احلكومية" وأداة 
التشبيه هي"كأن" لكن يف هذه اجلملة ال ذكر فيها وجه الشبه. ولذلك يسمى 
 لتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(هذا التشبيه اب
اهلواء جناحى وراءها انصبا قامته النحيلة املفتولة املتوسطة الطول فبسط وقف " 10
 (47جاكتته كالشراع" )ص: 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "اهلواء" واملشبه به هو "الشراع" وأداة التشبيه 
تشبيه اجململ ألنه حذف هي"كا" ووجه الشبه حمذوف، ويسمى هذا التشبيه ابل
 منه وجه الشبه(
فتبدت النجوم يف ومد البصر إىل اخلالء املنتشر على األرض املفعم ابلظالم، " 11
 (47السماء الصافية كالرمال" )ص: 
 



































)تتكون هذه اجلملة من املشبه "النجوم يف السماء الصافية" واملشبه به هو 
ر فيها وجه الشبه. "الرمال" وأداة التشبيه هي حرف "كاف" لكن ال يذك
 ولذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
 (47"وكأن القهوة جزيرة يف حميط أو طيارة يف مساء" )ص:  12
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "القهوة" واملشبه به هو "جزيرة يف حميط أو طيارة 
فيها وجه الشبه. ولذلك ذكر اة التشبيه هي حرف "كأن" لكن ال يف مساء" وأد
 يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
يف أيدي  -كالنجومالسجائر  "ويف أسفل اهلضبة الىت تقوم عليها القهوة حتركت  13
 (47اجلالسني يف الظلمة من رواد اهلواء الطلق" )ص: 
ني" واملشبه به )تتكون هذه اجلملة من املشبه "حتركت السجائر يف أيدي اجلالس
ذكر فيها وجه اة التشبيه هي حرف "كاف" لكن ال هو "النجوم يف الظلمة" وأد
 الشبه. ولذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
، هل أنت يف حاجة إىل أبوه قوى وأهله كالنملإن انكشفت أمري ضعت، " 14
 (51" )ص: النقود
شبه "أهله" واملشبه به هو "النمل" وأداة التشبيه هي )تتكون هذه اجلملة من امل
حرف "كا" لكن ال ذكر فيها وجه الشبه. ولذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه 
 اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
. وارمتى هو انطلق الشاب يف الظالم كالشهابعندك دقيقة لتنجوا حبياتك! " 15
 (55" )ص: ار احملرك فاندفعت مدويةداخل السيارة بسرعة فائقة، وسرعان ما أد
 



































)تتكون هذه اجلملة من املشبه "الشاب" واملشبه به هو "الشهاب" وأداة التشبيه 
هي حرف "كاف" لكن ال ذكر فيها وجه الشبه. ولذلك يسمى هذا التشبيه 
 ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
 (61الليل" )ص:  "ضغط سعيد الزاند فانطلقت الرصاصة كصرخة عفريت يف 16
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "الرصاص" واملشبه به هو "اصرخة عفريت" وأداة 
التشبيه هي حرف "كاف" لكن ال ذكر فيها وجه الشبه. ولذلك يسمى هذا 
 التشبيه ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
لنارى، وصوات "رأس كخلية النحل، وأين املفر؟..تريد أن تستعيد مساع الطلق ا 17
 (63نبوية، وأن تسعد أبنك مل تسمع لسناء صرخة واحدة" )ص: 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "رأس" واملشبه به هو "خلية النحل" وأداة التشبيه 
هي حرف "كا" لكن ال ذكر فيها وجه الشبه. ولذلك يسمى هذا التشبيه 
 ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
ملتفتا حنو الفراش فرأى نور   كالتأوه فرتاجع عن شيش النافذة"ومسع تثاؤاب 18
 (77" )ص: جالسة، شبه عارية منكوشة الشعر تعيسة القسمات
اة التشبيه هي )تتكون هذه اجلملة من املشبه "تثاؤاب" واملشبه به هو "التأوة" وأد
ذكر فيها وجه الشبه. ولذلك يسمى هذا التشبيه حرف "كاف" لكن ال 
 ه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(ابلتشبي
صورة الوحشية وصورة نبوية بدت كامرأة وجرى بصره على الصور مجيعا، " 19
 ( 85" )ص: ، مث عاد إىل السناء املبتسمةساقطة
 



































)تتكون هذه اجلملة من املشبه "صورة الوحشية وصورة نبوية" واملشبه به هو 
ذكر فيها وجه الشبه.  اة التشبيه هي حرف "كاف" لكن ال"امرأة ساقطة" وأد
 ولذلك ونوع التشبيه هنا التشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
استلقت األم ومد بصره إىل حيث فتفحصه الرجل بعينني زجاجيتني مستنكرا " 20
 (90على مقعد وثري بثوب كالسخام" )ص: 
ه )تتكون هذه اجلملة من املشبه "ثوب" واملشبه به هو "السخام" وأداة التشبي
هي حرف "كاف" لكن ال يذكر فيها وجه الشبه. ولذلك يسمى هذا التشبيه 
 ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
 (94"قالت أمامك مستقبل كالورد" )ص:  21
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "املستقبل" واملشبه به هو "الورد" وأداة التشبيه 
ولذلك يسمى هذا التشبيه  هي حرف "كاف" لكن ال يذكر فيها وجه الشبه.
 ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
 (95" )ص: .."أنت تالطفىن كأنىن طفل 22
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "ايء املتكلم يرجع إىل نور" واملشبه به هو "طفل" 
وأداة التشبيه هي حرف "كأن" لكن ال يذكر فيها وجه الشبه. ولذلك يسمى 
 بيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(هذا التشبيه ابلتش
وترامى وجرى هواء جاف منعش فصدرت عن رقعة الغابة الصغرية وشوشة، " 23
، ويده قابضة على املسدس، يفكر يف الفرصة املمكنة، يف اخلالء كالغناء
 (104" )ص: االنقضاض على عدوه غري املنتظر
 



































ه هو "الغناء" وأداة )تتكون هذه اجلملة من املشبه "ترامى اخلالء" واملشبه ب
التشبيه هي حرف "كاف" لكن ال يذكر فيها وجه الشبه. ولذلك يسمى هذا 
 التشبيه ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
واخليانة يف عينيه أضحت كرائحة حقا تلوث دمه بسوء الظن آلخر قطرة. " 24
 (123الغبار يف يوم اخلماسيين" )ص: 
به "اخليانة" واملشبه به هو "رائحة الغبار" وأداة )تتكون هذه اجلملة من املش
التشبيه هي حرف "كاف" لكن ال يذكر فيها وجه الشبه. ولذلك يسمى هذا 
 التشبيه ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
ة وانتشر الضوء كالشمس" )ص: ألرض بوقع األقدام الثقيلة املطوق"وارجتت ا 25
139) 
شبه "الضوء" واملشبه به هو "الشمس" وأداة التشبيه )تتكون هذه اجلملة من امل
هي حرف "كاف" لكن ال يذكر فيها وجه الشبه. ولذلك يسمى هذا التشبيه 
 ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
"وقبل أن َيرج الصوت من حلقه ترامى من بعد نباح كالب مث تتابع يف الصمت   26
 (139كالطلقات املتفجرة" )ص: 
هذه اجلملة من املشبه "الصوت الذي تتابع يف الصمت" واملشبه به هو  )تتكون
"الطلقات املتفجرة" وأداة التشبيه هي حرف "كاف" لكن ال يذكر فيها وجه 
 .الشبه. ولذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه اجململ ألنه حذف منه وجه الشبه(
 
 



































 التشبيه التمثيلي  . د
 بياانت ، ومنها كما يلي:  4بيه التمثيلي يف هذه الرواية وجدت الباحثة من التش
 (8" )يف هذه العطفة ذاهتا زحف احلصار كالثعبان ليطوق الغافل" 1
" وأداة التشبيه الثعبان" واملشبه به هو "احلصار)تتكون هذه اجلملة من املشبه "
، أي ضارب وفريسة "زحف ليطوق الغافلهي حرف "كاف" ووجه الشبه هو "
لتشبيه التمثيلي ألن وجه الشبه فيه صورة متنزعة من ويسمى هذا التشبيه اب
 متعدد(
، "سيجرى من حجر إىل جحر كفأر يتهدده السم والقطط وهراوات املشمئزين 2
 ( 70"  )ص: كل هذا وأعداؤه ميرحون
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "ضمري هو مسترت يرجع إىل سعيد" واملشبه به هو 
ف" ووجه الشبه هو "سيجرى من حجر إىل "فأر" وأداة التشبيه هي حرف "كا
جحر ألنه يتهدده اخلطر"، ويسمى هذا التشبيه ابلتشبيه التمثيلي ألن وجه الشبه 
 فيه صورة متنزعة من متعدد(
"فضحك املهرب حىت اهتز جسمه هزة عريبة كأنه ميتطى مجال مسرعا" )ص:  3
92) 
تطى مجال مسرعا" )تتكون هذه اجلملة من املشبه "املهرب" واملشبه به هو "مي
وأداة التشبيه هي حرف "كأن" ووجه الشبه هو "فضحك حىت اهتز جسمه هزة 
عريبة"، ويسمى هذا التشبيه ابلتشبيه التمثيلي ألن وجه الشبه فيه صورة متنزعة 
 من متعدد(
 



































"َّنت نوما طويال ال تعرف الراحة، كطفل ملقى حتت انر الشمس، وقلبك  4
 (66عن قي السري حتت قذائف الشمس" )ص: احملرتق حين إىل الظل ولكن مي
)تتكون هذه اجلملة من املشبه " أنت أي سعيد مهران" واملشبه به هو "طفل 
ملقى حتت انر الشمس" وأداة التشبيه هي حرف "كأن" ووجه الشبه هو "قلبك 
احملرتق حين إىل الظل ولكن ميعن قي السري حتت قذائف الشمس"، ويسمى هذا 
 ه التمثيلي ألن وجه الشبه فيه صورة متنزعة من متعدد(التشبيه ابلتشبي
"وردد الشيخ علي اجلنيدي ثالاث )هللا( فردد اآلخرون النداء يف نغمة ومست يف  5
خميلته حركة الذكر الراقصة..هللا.. هللا، وازدادت النغمة سرعة وارتفاعا مث اختزاال 
 (137مع زايدة يف السرعة كصوت قطار منطلق" )ص: 
ملة املذكورة اعاله، املشبه هو "النغمة أي حركة الذكر" أي صوت ذكر )يف اجل
واملشبه به هو "صوت قطار منطلق" وأداة التشبيه هي حرف "كأن" ووجه شبهه 
هو "وازدادت نغمة صوت سرعة وارتفاعا مث اختزاال مع زايدة يف السرعة"، 
ة متنزعة من ويسمى هذا التشبيه ابلتشبيه التمثيلي ألن وجه الشبه فيه صور 
 متعدد(
 التشبيه البليغ  . ه
 4يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ وجدت الباحثة التشبيه البليغ 
 بياانت، ومنها  كما يلي : 
" وصفت مجاهلا أبنه مجال فالحى لذيذ الطعم ابستدارة الوجه اخلمرى والعينني  1
 ( 78العسلتني" )ص: 
 



































ملشبه به هو "العسلتني"  لكن ال )تتكون هذه اجلملة من املشبه "العينني" وا
أداة التشبيه ووجه الشبه. ولذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه البليغ  تذكر فيها
 حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه( ألنه
 (116أنت جنة وسط الرصاص الذي جيد ورائي" )ص: وأكثر، " 2
به هو "جنة"  )تتكون هذه اجلملة من املشبه "ضمري أنِت ترجع إىل نور" واملشبه
لكن  ال تذكر فيها أداة التشبيه ووجه الشبه. ولذلك يسمى هذا التشبيه 
 ابلتشبيه البليغ ألنه حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه(
، وأان املثل والعزاء والدمع أان احللم واألمل وفدية اجلبناءإن من يقتلين املاليني، " 3
 (120" )ص: الذي يفضح صاحبه
ملة من املشبه "أان" واملشبه به هو "احللم واألمل وفدية اجلبناء"  )تتكون هذه اجل
لكن ال تذكر فيها أداة التشبيه ووجه الشبه. ولذلك يسمى هذا التشبيه ابلتشبيه 
 البليغ ألنه حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه(
"أأنت حقا رءوف علوان صاحب القصر !، أنت الثعبان الكامن وراء محلة  4
  الصحف ؟"
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "ضمري أنت يرجع إىل رءوف علوان" واملشبه به 
هو "الثعبان"  لكن  ال تذكر فيها أداة التشبيه ووجه الشبه. ولذلك يسمى هذا 







































 التسوية  تشبيه  . ز
 كما يلي : ،  ومها بياانن 2تشبيه التسوية يف هذه الرواية وجدت الباحثة من 
صورته الوحشية وصورة نبوية بدت كامرأة وجرى بصره على الصور مجيعا، " 1
 ( 85" )ص:  مث عاد إىل سناء املتبسمة ساقطة
)تتكون هذه اجلملة من املشبه األول "صورة الوحشية" واملشبه الثاين "صورة 
لك يسمى هذا التشبيه بتشبيه التسوية نبوية" واملشبه به هو "امرأة ساقطة" ولذ
ألنه يتعدد املشبه دون املشبه به. أما أداة التشبيه هي حرف "كاف" ووجه 
 الشبه حمذوف(
"اي للعناوين الضخمة والصور املثرية كأنه احلدث األكرب الذي تتلقفه الصحف"  2
 ( 118)ص:
الثاين "الصور  العناوين الضخمة" واملشبه)تتكون هذه اجلملة من املشبه األول "
" واملشبه به هو "احلدث"  ولذلك يسمى هذا التشبيه بتشبيه التسوية ألنه املثرية
يتعدد املشبه دون املشبه به.  أما أداة التشبيه هي حرف "كاف" ووجه الشبه 
 هو "األكرب".(
 تشبيه اجلمع  . و
يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ وجدت الباحثة من تشبيه 
 ت، ومنها كما يلي : بياان 4اجلمع 
 



































و "و  1 كأن القهوة جزيرة مد البصر إىل اخلالء املنتشر على األرض املفعم ابلظالم،
 ( 47يف حميط أو طيارة يف مساء")ص: 
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "القهوة" واملشبه به اثنان،  األول هو "جزيرة يف 
ذا التشبيه بتشبيه حميط" والثاين هو "طيارة يف مساء" ابعتبار طرفني يسمى ه
اجلمع ألنه أن يتعدد املشبه به دون املشبه.  أما أداة التشبيه هي حرف "كأن" 
 ووجه الشبه حمذوف(
" أين ذهبت تلك احلكم اي رءوف؟ لعلها ماتت كأيب وأمي وأمانة زوجيت" )ص:  2
91-90) 
" واملشبه ضمري َها متصل ترجع إىل تلك احلكم)تتكون هذه اجلملة من املشبه "
به األول هو "أيب" واملشبه به الثاين هو "أمي" واملشبه الثالث "أمانة زوجيت"  
ولذلك يسمى هذا التشبيه بتشبيه اجلمع ألنه أن يتعدد املشبه به دون املشبه. 
 أما أداة التشبيه هي حرف "كاف" ووجه الشبه هو "ماتت"(
أان املثل والعزاء والدمع ، و أان احللم واألمل وفدية اجلبناءإن من يقتلين املاليني، " 3
 ( 120" )ص: الذي يفضح صاحبه
)تتكون هذه اجلملة من املشبه "أان أي سعيد" واملشبه به األول هو "احللم" 
والثاين "األمل" والثالث "فدية اجلبناء" ولذلك يسمى هذا التشبيه بتشبيه اجلمع 
 لشبه فمحذوف(ألنه أن يتعدد املشبه به دون املشبه. أما أداة التشبيه ووجه ا
"وهو بني الناس يتضخم كالعمالق وميارس املودة والرايسة والبطولة" )ص:  4
125) 
 



































واملشبه به  ")تتكون هذه اجلملة من املشبه "ضمري مسترت يرجع إىل سعيد مهران
األول هو "العمالق" والثاين "البطونة" ولذلك يسمى هذا التشبيه بتشبيه اجلمع 
ن املشبه. وأداة التشبيه هي حرف "كا" ووجه الشبه ألنه أن يتعدد املشبه به دو 
  . هو حمذوف(
 



































 الفصل الثاين : أغراض التشبيه يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ
، وهي 77من التشبيه "وهو اإليضاح والبيان مع اإلجياز واالختصار" ألغراض ا
كثرية. ويف رواية   ، أغراض التشبيه78تعود يف الغالب إىل املشبه وقد تعود إىل املشبه به
  اللص والكالب وجدت الباحثة األغراض كما تلي: 
 كشف حال املشبه  . أ
وجدت الباحثة يف رواية "اللص والكالب" لنجيب حمفوظ غرض كشف حال 
 بياانت، وهي كما يلي :  13املشبه  
ترى مىت عرب هذه العتبة ووقف على عتبة الباب املفتوح قليال، ينظر ويتذكر، " 1
 (18 له من مسكن بسيط كاملساكني يف عهد آدم" )ص: آخره مرة اي
)املشبه يف هذه اجلملة هو "من مسكن" أي منزل سعيد. بينت أن حال  
منزل سعيد بسيطة جدا مثل البيوت يف زمن النيب آدام. والغرض من هذا 
 التشبيه هو كشف حال املشبه(
ى األخضر أيضا")ص: "وفرحة كاجلنة بعثها احللم واإلميان، وفرحة ابلغناء والشا 2
18) 
)املشبه يف هذه اجلملة هو "فرحة". بينت أن سعادة كاجلنة اليت متكن أن  
تبعث األمل واإلميان يف القلب. ذلك حال يشرح يف كلمة "وفرحة كاجلنة 
 بعثها احللم واإلميان". والغرض من هذا التشبيه هو كشف حال املشبه(
 (28جدا كهذه احلجرة" )ص:  "ورءوف اليوم رجل عظيم فيما يبدو، عظيم 3
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)املشبه يف هذه اجلملة هو "رءوف". بينت أن حال املشبه يعين أن رءوف  
علوان هو رجل عظيم جدا كحجرته. والغرض من هذا التشبيه هو كشف 
 حال املشبه ألنه بني حال املشبه(
..وأسف على وهذا البهو الرائع كامليدانوالقى سعيد نظرة فيما حوله قائال: " 4
 (33" )ص: الت هذه املالحظةإف
)املشبه يف هذه اجلملة هو "البهو" أي غرفة اجللوس يف بيت رءوف علوان.  
بينت أن غرفة اجللوس يف بيت رءوف علوان واسعة مثل امليدان. ذلك حال 
يشرح يف كلمة "البهو كامليدان". والغرض من هذا التشبيه هو كشف حال 
 املشبه(
اهلواء جناحى لنحيلة املفتولة املتوسطة الطول فبسط وراءها انصبا قامته ا"وقف  5
 (47جاكتته كالشراع" )ص: 
)املشبه يف هذه اجلملة هو "اهلواء". بينت أن الريح أو طقس ابرد يضرب  
جانىب سرتة سعيد مثل شراع الذي يبحر يف البحر. والغرض من هذا التشبيه 
 هو كشف حال املشبه(
. وارمتى هو ق الشاب يف الظالم كالشهابانطل! عندك دقيقة لتنجو حبياتك" 6
 (55" )ص: داخل السيارة بسرعة فائقة، وسرعان ما أدار احملرك فاندفعت مدوية
)املشبه يف هذه اجلملة هو "الشاب"، بينت أن الشاب مستعجال جدا،  
ولذلك فانطلق بسرعة مثل طلقة الشهاب يف الظالم. والغرض من هذا 
 التشبيه هو كشف حال املشبه(
 



































عليك أن تنتظر طويال وتدبر أمرك مث تنقض  أنت تندفع أبعصابك بال عقل، " 7
 ( 59" )ص: . اآلن ال فائدة من االنتظار، أنت مطاردكاحلدأة
حال )املشبه يف هذه اجلملة هو "ضمري متصل يرجع إىل سعيد مهران".  
املشبه من هذا اجلملة قد بينت أن عندما مواجهة عدو، تكون هيئة سعيد 
احلدأة، وهو يهتم بعدوه أوال مث ينتظر الوقت املناسب وبعد ذلك مثل 
 والغرض من هذا التشبيه هو كشف حال املشبه(يهامجه. 
"رأس كخلية النحل، وأين املفر؟ تريد أن تستعيد مساع الطلق النارى، وصوات  8
 (63نبوية وأن تسعد أبنك مل تسمع لسناء صرخة واحدة" )ص: 
هو "رأس" أي رأس سعيد. بينت أن حال رأس )املشبه يف هذه اجلملة  
سعيد صاخب وغص بصوت مسدس وصوت نبوية وصرخة سناء، وذلك 
والغرض من هذا التشبيه هو كشف حال ضجيج رأسه مثل خلية النحل. 
 املشبه(
والقطط وهراوات املشمئزين،  "سيجرى من حجر إىل جحر كفأر يتهدده السم 9
 (70"  )ص: كل هذا وأعداؤه ميرحون
املشبه يف هذه اجلملة "ضمري مسترت يرجع إىل سعيد مهران". بينت أن ) 
حياة سعيد مثل فأر يركض حبثا عن مأوى من حفرة إىل حفرة أخرى لينقذ 
 نفسه من اخلطر. والغرض من هذا التشبيه هو كشف حال املشبه(
 (89"مستشفى صابر الذي يقوم كالقلعة وسط حديقة غناء" )ص:  10
 



































جلملة هو "مستشفى صابر". بينت أن  املشبه يعىن )ااملشبه يف هذه ا 
مستشفى صابر الذي يقوم كالقلعة اليت تقوم يف وسط حديقة والغرض من 
 هذا التشبيه هو كشف حال املشبه(
 (100" )ص: ولكنهم ال يدرون عذابنا.. "ويتحدث عنك انس كأنك عنرتة  11
أن سعيد  )املشبه يف هذه اجلملة هو ضمري أنت أي سعيد مهران. بينت 
والغرض يف ذلك اليوم مشهور مثل عنرتة الذي حتدث عنه كثري من الناس. 
 من هذا التشبيه هو كشف حال املشبه(
" مث سئل: هل من جديد "وما لبث أن جاء طرزان كموجة من الظالم فتعانقا 12
 (104)ص: 
)املشبه يف هذه اجلملة هو "طرزان". بينت أن طرزان إذا جاء إىل سعيد 
له كموجة من الظالم الذي هو جييئ فجأة. والغرض من هذا مهران حا
 التشبيه هو كشف حال املشبه(
 (116" )ص : .."أنت جنة وسط الرصاص الذي جيد ورائي 13
)املشبه يف هذه اجلملة هو "ضمري أنِت ترجع إىل نور".بينت أن نور يف  
نفس سعيد كجنة أو درع اليت حيميه من األذى واخلطر. والغرض من هذا 








































 بيان مقدار حال املشبه  . ب
وجدت الباحثة يف رواية "اللص والكالب" لنجيب حمفوظ غرض بيان مقدار 
 بياانت، وهي كما تلي :  8حال املشبه 
فتبدت النجوم يف ومد البصر إىل اخلالء املنتشر على األرض املفعم ابلظالم، " 1
 (47السماء الصافية كالرمال" )ص: 
صفة النجوم يف مساء الليل أن )املشبه يف هذه اجلملة هو "النجوم". بينت 
 الصافية كثرية جدا كالرمال. والغرض هنا بيان مقدار حال املشبه ألنه قد بني
 مقدار صفة املشبه(
يف أيدي  -كالنجومالسجائر  الىت تقوم عليها القهوة حتركت  "ويف أسفل اهلضبة 2
 (47اهلواء الطلق" )ص:  اجلالسني يف الظلمة من رواد
)املشبه يف هذه اجلملة هو "السجائر". بينت أن حركة أيدي اجلالسني  
الذين هم حيملون السجائر شكلت ضوءا يف الظلمة مثل ضوء النجوم يف 
مساء الليل. والغرض هنا بيان مقدار حال املشبه ألنه قد بني مقدار صفة 
 املشبه(
، هل أنت يف حاجة إىل هله كالنملأبوه قوى وأإن انكشفن أمري ضعت، " 3
 (51")ص: النقود
)املشبه يف هذه اجلملة هو "أهل" أي عائلة حبيب نور. بينت أن عائلة  
حبيب نور ضعيفة أو صغرية كالنمل. والغرض هنا بيان مقدار حال املشبه 
 ألنه قد يبني مقدار صفة املشبه(
 (61لليل" )ص: "ضغط سعيد الزاند فانطلقت الرصاصة كصرخة عفريت يف ا 4
 



































)املشبه يف هذه اجلملة هو "الرصاصة". بينت أن أطلقت الرصاصة اليت  
أطلقها سعيد بسرعة جدا، ومقدار سرعته مثل سرعة صرخة عفريت يف 
  الليل. والغرض هنا بيان مقدار حال املشبه ألنه قد بني مقدار صفة املشبه(
استلقت األم ىل حيث ومد بصره إفتفحصه الرجل بعينني زجاجيتني مستنكرا " 5
 (90على مقعد وثري بثوب كالسخام" )ص: 
)املشبه يف هذه اجلملة هو "ثوب" أي ثوب أم سعيد. بينت أن ثوب أم 
سعيد اليت تلبسه يف ذلك اليوم لونه أسواد كأسواد السخام. والغرض من هذا 
 التشبيه هو بيان مقدار حال املشبه(
ردد اآلخرون النداء يف نغمة ومسعت خميلته ف د الشيخ على اجلنيدى ثالاث هللا"ورد 6
حركة الذكر الراقصة. هللا .. هللا .. هللا .. ، وازدادت النغمة سرعة وارتفاعا مث 
 (137اختزاال مع زايدة يف السرعة كصوت قطار منطلق" )ص: 
)املشبه يف هذه اجلملة هو "النغمة" أي صوت ذكر. بينت أن صوت الذكر  
قطار يتحرك على القضبان. والغرض هنا بيان  ارتفاع وسريع مثل صوت
 مقدار حال املشبه ألنه قد بني مقدار صفة املشبه(
"وارجتت األرض بوقع األقدام الثقيلة املطوعة وانتشر الضوء كالشمس"  7
 (139)ص:
)املشبه يف هذه اجلملة هو الضوء. بينت أن ذلك الضوء مشرق مثل ضوء  
املشبه ألنه قد بني مقدار صفة  الشمس. والغرض هنا بيان مقدار حال
 املشبه(
 



































"وأطلق الرصاص مرة أخرى وقد ذهل عن كل شيئ فانصب الرصاص   8
 ( 140كاملطر")ص: 
)املشبه يف هذه اجلملة هو "الرصاص". بينت أن مقدار حال الرصاص إذا 
اعتدى على سعيد كثرته مثل سقوط املطر على األرض والغرض هنا بيان 
 قد بني مقدار صفة املشبه( مقدار حال املشبه ألنه
 تقدير حال املشبه . ج
تقدير  وجدت الباحثة يف رواية "اللص والكالب" لنجيب حمفوظ أغراض
 بياانت، وهي كما يلي :  5حال املشبه 
مث أبمل كأنه رد فعل للمجهود العصىب ، وشعر خبمود "سار على مهل كأنه يرتيض 1
 (62)ص:  "الشديد الذي بذله
ملة "ضمري متصل يرجع إىل سعيد مهران". بينت أن )املشبه يف هذه اجل 
سعيد مهران مشى ببطء كأنه يرتيض. والغرض هنا تقدير حال املشبه ألنه 
 حال املشبه(  يؤكد 
"وحيد عليه أن حيذر حىت صورته يف املرآة، حي بال حياة كجثة حمنطة" )ص:  2
70) 
رة سعيد )املشبه يف هذه اجلملة "صورته" أي صورة سعيد. بينت أن صو  
تظهر يف املرآة مثل جثة حمنطة يعىن حي بال حياة. والغرض هنا تقدير حال 
 املشبه ألنه يؤكد حال املشبه(
مجال مسرعا" )ص:  ميتطيريبة كأنه غ"فضحك املهرب حىت اهتز جسمه هزة  3
92) 
 



































)املشبه يف هذه اجلملة "ضمري متصل يرجع إىل الشاب" أي زبون يف قهوة  
فجر الشاب من الضحك حىت ارجتف جسده وكأنه طرزان. بينت أن ان
 ميتطى مجال سريعا. والغرض هنا تقدير حال املشبه ألنه يؤكد حال املشبه(
 (123" )ص: اخلماسيىن"واخليانة يف عينيه أضحت كرائحة الغبار يف يوم  4
)املشبه يف هذه اجلملة هو "اخليانة". بينت أن خيانة صديقه وزوجته وابنته  
سعيد مثل رائحة الغبار يف يوم اخلماسيين يعىن هي متناثرة.  تظهر يف عيين
 والغرض هنا تقدير حال املشبه ألنه يؤكد حال املشبه(
 "مث ركضت الذكرايت كالسحب"   5
)املشبه يف هذه اجلملة هو "الذركرايت". بينت أن مرت ذكرايت سعيد  يف  
لغرض هنا تقدير القدمية تظهر أمام عينيه مثل زوال السحاب يف السماء.  وا
 حال املشبه ألنه تؤكد حال املشبه(
 
 تقبيح املشبه . د
وجدت الباحثة يف رواية "اللص والكالب" لنجيب حمفوظ غرض تقبيح  
 بياانت،  وهو كما يلي:  9املشبه 
"ترى أبي وجه يلقاك ؟ كيف تتالقي العينان؟ أنسيت اي عليش كيف كنت  1
 ( 8تتمسح يف ساقى كالكلب ؟" )ص : 
املاضي شبه  به من هذه اجلملة هو "عليش". بينت أن عليش يف الزمن)املش 
ابلكلب الذي تتمسح يف ساق سعيد، والغرض من هذا التشبيه هو تقبيح 
 املشبه ألن يؤيت له مبشبه به صورة قبيحة عن املشبه تدعو إىل التنفري عنه(
 



































تنظر من  "إذن ابت للوغد أعوان، وسريى قريبا ما وراء هذا االستقبال، ولعلك 2
 (9الشيش مستخفيا كالنساء اي عليش") ص: 
)املشبه يف هذه اجلملة هو "عليش". بينت أن عليش الذي رأى وصول  
سعيد من وراء النافذة شبه ابمرأة خائفة. والغرض من هذا التشبيه هو تقبيح 
املشبه أي تقبيح املشبه ألن يؤيت له مبشبه به صورة قبيحة عن املشبه تدعو 
 فري عنه(إىل التن
 (44"إن رأيتك مرة أخرى فسأسحقك كحشرة")ص:  3
)املشبه يف هذه اجلملة هو "ضمري يرجع إىل سعيد". بينت أن سعيدا  
ضعيف حىت ميكن لرءوف أن يقتله بسهولة كما إذا قتل حشرة. والغرض من 
 هذا التشبيه هو تقبيح املشبه ألن يؤيت له مبشبه به صورة قبيحة عن املشبه(
 ( 9كاكني اليت تشرئب منها الرءوس كالفريان املتوجسة")  ص :"وهذه الد  4
)املشبه يف هذه اجلملة هو "الرءوس" أي رأس الذين ينظر سعيد من انفذة  
الدكان. بينت أن رءوسهم كالفريان املتوجسة. والغرض من هذا التشبيه هو 
 تقبيح املشبه ألن يؤيت له مبشبه به صورة قبيحة عن املشبه(
ع حقري من أتباعي، تلميذ كان يقف بني يدى كالكلب، فطلبت خانيت م " 5
 (25الطالق حمتجة بسجىن، مث تزوجت منه..")ص: 
)املشبه يف هذه اجلملة هو "تلميذ" أي عليش سدرة. بينت أن عليش يف  
الزمان املاضي كان يقف ينب يدي رجليت سعيد، حاله شبه ابلكلب هو 
 



































هو تقبيح املشبه ألن يؤيت له مبشبه  َيان صديقة . والغرض من هذا التشبيه
 به صورة قبيحة عن املشبه(
"وجرى بصره على الصور مجيعا ، صورته الوحشية وصورة نبوية بدت كامرأة  6
 (85ساقطة")ص: 
)املشبه يف هذه اجلملة هو "صورة الوحشية و صورة نبوية" أي وجههما.  
األمل. والغرض من بينت أن صورهتما مثل امرأة ساقطة يعىن عابسة أو حتمل 
هذا التشبيه هو تقبيح املشبه ألن يؤيت له مبشبه به صورة قبيحة عن املشبه 
 تدعو إىل االحتقار عنه(
"أين ذهبت تلك احلكم اي رءوف ؟ لعلها ماتت كأيب وأمي وأمانة زوجيت" )ص:  7
91-90) 
)املشبه يف هذه اجلملة هو "ضمري متصل يرجع إىل تلك احلكم". بينت أن  
رءوف الذي كان عنده ماتت كموت أب سعيد وأمه وأمانة زوجته. حكم 
الغرض يف هذا التشبيه هو تقبيح املشبه ألن يؤيت له مبشبه به صورة قبيحة 
 عن املشبه تدعوا إىل التنفري عنه(
"أأنت حقا رءوف علوان صاحب القصر !، أنت الثعبان الكامن وراء محلة  8
 (139الصحف ؟" )ص: 
اجلملة هو "ضمري يرجع إىل رءوف علوان". بينت أن  )املشبيه يف هذه 
رءوف علوان ماكر مثل حية أو ثعبان يقبع خلف كومة من الصحف. 
والغرض من هذا التشبيه هو تقبيح املشبه ألن يؤتى له مبشبه به صورة قبيحة 
 عن املشبه تدعو إىل التنفري عنه(
 



































يف الصحاف كسر من  "وقرصه اجلوع رغم قلقه وأفكاره فذهب إىل املطبخ فوجد 9
اخلبز وفتات حلم عالقة ابلعظام وبعضا من البقدونيس فأتى عليها يف هنم شديد 
 (124ومتصمص العظام ككلب" )ص: 
)املشبه يف هذه اجلملة هو "ضمري مسترت يرجع إىل سعيد مهران". بينت أن  
سعيد أكول مثل الكلب. والغرض من هذا التشبيه هو تقبيح املشبه ألن 
 ه مبشبه به صورة قبيحة عن املشبه(يؤتى ل
 
 تزيني املشبه  . ه
وجدت الباحثة يف رواية "اللص والكالب" لنجيب حمفوظ غرض تزيني 
 بياانت، وهي كما يلي :  5املشبه 
"وصفت مجاهلا أبنه مجال فالحى لذيذ الطعم ابستدارة الوجه اخلمرى والعينني  1
 (78العسلتني" )ص: 
لعينني" أي عيين نبوية. شبهت عيين نبوية )املشبه يف هذه اجلملة هو "ا 
ابلعسل الرائق اجلميل. فالغرض من التشبيه هنا تزيني املشبه ألنه يقصد به 
 املدح على املشبه أبن أيتى له تشبيهه بصورة حسنة(
"وتقرتب ابعثة ابقرتاهبا أمجل مشاعر احلياة كأهنا موسيقى عذبة تستقل هبا حيث  2
 (81حلت" )ص: 
هذه اجلملة هو "ضمري متصل ترجع إىل نبوية". بينت أن عندما )املشبه يف  
اقرتبت نوبية إىل جهة سعيد، وهي مثل موسيقى حلوة اليت تستطيع أن 
تنشط محية وجتعل سعيدا فرحا. فالغرض من التشبيه هنا تزيني املشبه ألنه 
 يقصد به املدح على املشبه أبن أيتى له تشبيهه بصورة حسنة(
 



































 (85يف السري وتقوس عنقها كالقطة املتنمرة" )ص: "ولكنها أبطأت  3
)املشبه يف هذه اجلملة هو "عنقها أي عنق نبوية". بينت أن عندما تغضب  
نبوية هي تقوس عنقها مثل قطة املتنمرة. فالغرض من التشبيه هنا تزيني 
 املشبه ألن يقصد به املدح على املشبه أبن أيتى له تشبيهه بصورة حسنة( 
الذي حدثتىن عنه، النجابة يف عينيه، قلبه أبيض كقلبك، وستجده  "هذا ابنك 4
 (89إن شاء هللا من الطيبني" )ص: 
د )املشبه يف هذه اجلملة هو "قلبه أي قلب سعيد". بينت أن قلب سعي 
فالغرض من التشبيه هنا تزيني املشبه  أبيض أو حسن مثل حسن قلب أبيه.
 ى له تشبيهه بصورة حسنة(ألن يقصد به املدح على املشبه أبن أيت
 (95"قالت أمامك مستقبل كالورد" )ص:  5
)املشبه يف هذه اجلملة هو "مستقبل". بينت أن مستقبل نور مجيل كالورد 
فالغرض من التشبيه هنا تزيني املشبه ألن يقصد به املدح على املشبه أبن 
  أيتى له تشبيهه بصورة حسنة(.
 



































 قائمة اجلدوال 
 يه يف رواية اللص والكالب أنواع التشباألول : 
 التشبيه املرسل  . أ
 نوع التشبيه أداة التشبيه مجلة منرة
سأنقض يف الوقت املناسب  لكين و " 1
 "كالقدر
 التشبيه املرسل كاف
ولتكن ضربتك قوية كصربك الطويل وراء " 2
 "اجلدران
 التشبيه املرسل كاف
 سلالتشبيه املر  كاف "جاءكم من يغوص يف املاء كالسمكة" 3
 التشبيه املرسل كاف "ويطري يف اهلواء كالصقر" 4
 التشبيه املرسل كاف "ويتسلق اجلدران كالفأرة" 5
 التشبيه املرسل كاف "وينفذ من األبواب كالرصاص" 6
أنسيت اي عليش كيف كنت تتمسح يف " 7
 "ساقي كالكلب
 التشبيه املرسل كاف
والقدم تعرب من آن آلن نقرة مستقرة يف " 8
 "طوار كاملكيدةال
 التشبيه املرسل كاف
 التشبيه املرسل كاف "وضجيج عجالت الرتام يكر كز كالسب" 9
يف هذه العطفة ذاهتا زحف احلصار  " 10
 "كالثعبان ليطوق الغافل
 التشبيه املرسل كاف
 التشبيه املرسل كافوهذه الدكاكني اليت تشرئب منها الرءوس  " 11
 




































لك تنظر من الشيش مستخفيا  ولع" 12
 "كالنساء اي عليش
 التشبيه املرسل كاف
 التشبيه املرسل كاف "وفرحة كاجلنة بعثها احللم واإلميان" 13
 التشبيه املرسل كاف "حتف به حلية بيضاء كاهلالة" 14
 التشبيه املرسل كاف "تلميذ كان يقف بني يدى كالكلب" 15
يبدو، ورءوف اليوم رجل عظيم فيما " 16
 "عظيم جدا كهذه احلجرة
 التشبيه املرسل كاف
 التشبيه املرسل كاف "وهذا البهو الرائع كامليدان" 17
 التشبيه املرسل كاف "اهلواء جناحى جاكتته كالشراعفبسط " 18
فتبدت النجوم يف السماء الصافية  " 19
 "كالرمال
 التشبيه املرسل كاف
يارة يف وكأن القهوة جزيرة يف حميط أو ط" 20
 "مساء
 التشبيه املرسل كأن
ويف أسفل اهلضبة الىت تقوم عليها القهوة " 21
 "كالنجومالسجائر  حتركت 
 التشبيه املرسل كاف
لكنك شعرت أبهنم يعربون عن حالك " 22
على حنو ما. نعم على حنو غامض كأسرار 
 "هذا الليل
 التشبيه املرسل كاف
 شبيه املرسلالت كاف "أبوه قوى وأهله كالنمل" 23
 التشبيه املرسل كاف "انطلق الشاب يف الظالم كالشهاب" 24
 



































ضغط سعيد الزاند فانطلقت الرصاصة  " 25
 "كصرخة عفريت يف الليل
 التشبيه املرسل كاف
 التشبيه املرسل كاف "رأس كخلية النحل" 26
"ومسع تثاؤاب كالتأوه فرتاجع عن شيش  27
 النافذة"
 التشبيه املرسل كاف
"وعليش سدرة من سروره بدا كأنه صاحب  28
 الفرح"
 التشبيه املرسل كأن
 التشبيه املرسل كاف "قلبه أبيض كقلبك" 29
استلقت األم على "ومد بصره إىل حيث  30
 مقعد وثري بثوب كالسخام"
 التشبيه املرسل كاف
 
 التشبيه املفصل  . ب
 نوع التشبيه وجه الشبه  مجلة منرة




"ولعلك تنظر من الشيش مستخفيا   2
 كالنساء اي عليش"
التشبيه  مستخفيا
 املفصل




"مث رفع رأسه عن وجه حنيل فائض احليوية  4







































"ورءوف اليوم رجل عظيم فيما يبدو،  5
 عظيم جدا كهذه احلجرة"
التشبيه  عظيم جدا
 املفصل




"وبغتة دمهه نور ساطع من كل انحية، نور  7
 شديد انقض عليه ككلمة قاضية"
التشبيه  قض عليهان
 املفصل






"وحيد عليه أن حيذر حىت صورته يف  9
 املرآة، حي بال حياة كجثة حمنطة"
التشبيه  حي بال حياة
 املفصل
"ومن خالل النافذة بدت مساء املغيب   10
ن مام من آكدرة يدور هبا سرب من احل
آلن، وجفولك اي سناء مؤمل حقا كمنظر 
 القرب"
التشبيه  مؤمل حقا
 املفصل
التشبيه  اخلضراء اخلضراء يف الذقن كاخلال"والدقة " 11
 املفصل
"إذ جيب أن تبقى الشقة صامتة كالقرب  12
 وحىت األموات أنفسهم"
التشبيه  صامتة
 املفصل




التشبيه  أبيض "قلبه أبيض كقلبك" 14
 




































أين ذهبت تلك احلكم اي رءوف؟ لعلها " 15
 "ماتت كأيب وأمي وأمانة زوجيت
التشبيه  ماتت
 املفصل
التشبيه  دار "دار شعوره حول نفسه كالدوامة" 16
 املفصل
"قتلتك قبل املشنقة وعطف املاليني عليك  17






 التشبيه اجململ . ج
وجه  مجلة منرة
 الشبه 
 نوع التشبيه
أنسيت اي عليش كيف كنت تتمسح يف " 1
 "ساقي كالكلب
 التشبيه اجململ حمذوف
يف هذه العطفة ذاهتا زحف احلصار  " 2
 "كالثعبان ليطوق الغافل
 التشبيه اجململ حمذوف 
 
ذه الدكاكني اليت تشرئب منها الرءوس  وه" 3
 "كالفريان املتوجسة
 التشبيه اجململ حمذوف 
 
 التشبيه اجململ حمذوف  "كأهنا ليست اببنته" 4
أنكرتىن ابنيت، وجفلت مين كأنين شيطان، " 5
 "ومن قبلها خانتىن أمها
 التشبيه اجململ حمذوف 
 
 يه اجململالتشب حمذوف  "تلميذ كان يقف بني يدى كالكلب" 6
 



































وأصوات املطابع وراء قضبان البدروم  " 7
 "كهينمة الراقدين يف العنابر
 التشبيه اجململ حمذوف 
 
 التشبيه اجململ حمذوف  ""وهذا البهو الرائع كامليدان 8
 التشبيه اجململ حمذوف  "تنابلة كأهنم موظفو احلكومية" 9
 تشبيه اجململال حمذوف  "اهلواء جناحى جاكتته كالشراعفبسط " 10
ت النجوم يف السماء الصافية  دفتبد" 11
 "كالرمال
 التشبيه اجململ حمذوف 
وكأن القهوة جزيرة يف حميط أو طيارة يف " 12
 "مساء
 التشبيه اجململ حمذوف 
ويف أسفل اهلضبة الىت تقوم عليها القهوة " 13
 "كالنجومالسجائر  حتركت 
 التشبيه اجململ حمذوف 
 
 التشبيه اجململ حمذوف  "وأهله كالنملأبوه قوى " 14
 التشبيه اجململ حمذوف  "انطلق الشاب يف الظالم كالشهاب" 15
"ضغط سعيد الزاند فانطلقت الرصاصة   16
 كصرخة عفريت يف الليل"
 التشبيه اجململ حمذوف 
 التشبيه اجململ حمذوف  "رأس كخلية النحل" 17
ش "ومسع تثاؤاب كالتأوه فرتاجع عن شي 18
 النافذة"
 التشبيه اجململ حمذوف 
"صورة الوحشية وصورة نبوية بدت كامرأة  19
 ساقطة"
 التشبيه اجململ حمذوف 
 التشبيه اجململ حمذوف استلقت األم على "ومد بصره إىل حيث  20
 



































 مقعد وثري بثوب كالسخام"
 التشبيه اجململ حمذوف  "قالت أمامك مستقبل كالورد" 21
 التشبيه اجململ حمذوف  كأنىن طفل"  "أنت تالطفىن 22
 التشبيه اجململ حمذوف  "وترامى اخلالء كالغناء" 23
ت كرائحة الغبار يف "واخليانة يف عينيه أضح 24
 "يوم اخلماسيىن
 التشبيه اجململ حمذوف 
"وارجتت األرض بوقع األقدام الثقيلة  25
 "املطوعة وانتشر الضوء كالشمس
 التشبيه اجململ حمذوف 
 
"وقبل أن َيرج الصوت من حلقه ترامى من  26
بعد نباح كالب مث تتابع يف الصمت  
 كالطلقات املتفجرة"
 التشبيه اجململ حمذوف 
 
 
  يالتشبيه التمثيل . د
 نوع التشبيه وجه الشبه  مجلة منرة
يف هذه العطفة ذاهتا " 1
زحف احلصار كالثعبان 
 ليطوق الغافل
التشبيه  زحف ليطوق الغافل
 ييلالتمث
"سيجرى من حجر إىل  2
جحر كفأر يتهدده السم 
والقطط وهراوات 
 املشمئزين"  
سيجرى من حجر إىل جحر 







































"فضحك املهرب حىت  3
اهتز جسمه هزة عريبة  
 كأنه ميتطى مجال مسرعا"




يال ال "َّنت نوما طو  4
تعرف الراحة، كطفل 
ملقى حتت انر الشمس، 
وقلبك احملرتق حين إىل 
الظل ولكن ميعن قي 
السري حتت قذائف 
 الشمس"
"قلبك احملرتق حين إىل الظل 




"وردد الشيخ علي  5
اجلنيدي ثالاث )هللا( فردد 
اآلخرون النداء يف نغمة 
ومست يف خميلته حركة 
الذكر الراقصة..هللا.. هللا، 
وازدادت النغمة سرعة 
وارتفاعا مث اختزاال مع 
زايدة يف السرعة كصوت 
 قطار منطلق"
وازدادت نغمة صوت سرعة 















































 وع التشبيهن املشبه به
"ابستدارة الوجه اخلمرى والعينني  1
 العسلتني"
 التشبيه البليغ حمذوف حمذوفة
 التشبيه البليغ حمذوف حمذوفة "أان احللم واألمل وفدية اجلبناء" 2
أنت جنة وسط الرصاص الذي " 3
 "جيد ورائي
 التشبيه البليغ حمذوف حمذوفة
أنت الثعبان الكامن وراء محلة " 4
 "الصحف
 التشبيه البليغ حمذوف ذوفةحم
 
 تشبيه التسوية  . و





صورته الوحشية وصورة نبوية " 1









اي للعناوين الضخمة والصور " 2











































 تشبيه اجلمع  . ز
 املشبه مجلة منرة
 
 نوع التشبيه املشبه به
وكأن القهوة جزيرة يف حميط أو " 1
 "طيارة يف مساء





أين ذهبت تلك احلكم اي " 2
رءوف؟ لعلها ماتت كأيب وأمي 
 "مانة زوجيتوأ


















وهو بني الناس يتضخم  " 5
ارس املودة والرايسة كالعمالق ومي
 "والبطولة







































 الثاين أغراض التشبيه يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ 
 الكشف حال املشبه  . أ
 اجلملة منرة
 
 غرض التشبيه 
 
 اي له من مسكن بسيط كاملساكني يف عهد آدم" 1
 "املساكني يف عهد آدم
 كشف حال املشبه
 كشف حال املشبه "كاجلنة بعثها احللم واإلميانوفرحة  " 2
ورءوف اليوم رجل عظيم فيما يبدو، عظيم جدا  " 3
 "كهذه احلجرة
 كشف حال املشبه
 كشف حال املشبه "وهذا البهو الرائع كامليدان" 4
 كشف حال املشبه "اهلواء جناحى جاكتته كالشراعفبسط " 5
 حال املشبهكشف  "انطلق الشاب يف الظالم كالشهاب" 6
عليك أن تنتظر طويال وتدبر أمرك مث تنقض  " 7
 "كاحلدأة
 كشف حال املشبه
 كشف حال املشبه "رأس كخلية النحل" 8
 كشف حال املشبه "سيجرى من حجر إىل جحر كفأر يتهدده السم" 9
مستشفى صابر الذي يقوم كالقلعة وسط حديقة " 10
 "غناء
 كشف حال املشبه
 كشف حال املشبه س كأنك عنرتة""ويتحدث عنك ان 11
 كشف حال املشبه "وما لبث أن جاء طرزان كموجة من الظالم فتعانقا" 12
 كشف حال املشبه "أنت جنة وسط الرصاص الذي جيد ورائي" 13
 




































 بيان مقدار حال املشبه  . ب
 غرض التشبيه اجلملة منرة
 ال املشبهبيان مقدار ح "ت النجوم يف السماء الصافية كالرمالدفتبد" 1
 بيان مقدار حال املشبه "كالنجومالسجائر  حتركت " 2
 بيان مقدار حال املشبه "أبوه قوى وأهله كالنمل" 3
 بيان مقدار حال املشبه "فانطلقت الرصاصة كصرخة عفريت يف الليل" 4
استلقت األم على مقعد وثري ومد بصره إىل حيث " 5
 بثوب كالسخام"
 بيان مقدار حال املشبه
وازدادت النغمة سرعة وارتفاعا مث اختزاال مع زايدة " 6
 "يف السرعة كصوت قطار منطلق
 بيان مقدار حال املشبه
وارجتت األرض بوقع األقدام الثقيلة املطوعة وانتشر " 7
 الضوء كالشمس"
 بيان مقدار حال املشبه
 
وأطلق الرصاص مرة أخرى وقد ذهل عن كل شيئ " 8
 فانصب الرصاص كاملطر"
 بيان مقدار حال املشبه
 
 
 تقدير حال املشبه  . ج
 غرض التشبيه اجلملة منرة
 تقدير حال املشبه "سار على مهل كأنه يرتيض" 1
وحيد عليه أن حيذر حىت صورته يف املرآة، حي بال " 2
 "حياة كجثة حمنطة
 تقدير حال املشبه
 



































ريبة كأنه  اهتز جسمه هزة غفضحك املهرب حىت" 3
 "امجال مسرع ميتطي
 تقدير حال املشبه
الغبار يف يوم  واخليانة يف عينيه أضحت كرائحة" 4
 اخلماسيىن"
 تقدير حال املشبه
 تقدير حال املشبه "مث ركضت الذكرايت كالسحب" 5
 
 تقبيح املشبه  . د
 غرض التشبيه اجلملة منرة
أنسيت اي عليش كيف كنت تتمسح يف ساقى  " 1
 "كالكلب
 تقبيح املشبه
ر من الشيش مستخفيا كالنساء اي ولعلك تنظ" 2
 عليش"
 تقبيح املشبه
 تقبيح املشبه "إن رأيتك مرة أخرى فسأسحقك كحشرة" 3
وهذه الدكاكني اليت تشرئب منها الرءوس كالفريان " 4
 "املتوجسة
 تقبيح املشبه
 تقبيح املشبه "تلميذ كان يقف بني يدى كالكلب" 5
 تقبيح املشبه "رأة ساقطةصورته الوحشية وصورة نبوية بدت كام" 6
 تقبيح املشبه "لعلها ماتت كأيب وأمي وأمانة زوجيت" 7
 تقبيح املشبه "أنت الثعبان الكامن وراء محلة الصحف" 8








































 تزيني املشبه  . ه
 غرض التشبيه اجلملة منرة
  املشبهتزيني ""والعينني العسلتني 1
وتقرتب ابعثة ابقرتاهبا أمجل مشاعر احلياة كأهنا "  2
 موسيقى عذبة تستقل هبا حيث حلت"
 تزيني املشبه
ولكنها أبطأت يف السري وتقوس عنقها كالقطة " 3
 "املتنمرة
 تزيني املشبه
 تزيني املشبه "قلبه أبيض كقلبك" 4
 تزيني املشبه قالت أمامك مستقبل كالورد" 5
  
 



































ل اخلامس الفص  
 اخلامتة
 احتوى هذا البحث عن نتائج البحث واالقرتاحات 
 نتائج البحث  . أ
 هذا البحث حتت العنوان "أنواع التشبيه وأغراضهيف  لباحثة ا بعد أن حبثت
نتائج هذا البحث فيما  يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ" تستطيع أن تعرض 
 يلي : 
سبعة للص والكالب" وجدت الباحثة  ابعتبار أنواع التشبيه يف رواية "ا .1
 التشبيه وهي كما يلي:أنواع 
 بياان  30األول : التشبيه املرسل، وبلغ عدده 
 بياان 17الثاين : التشبيه املفصل، وبلغ عدد 
 بياان  26 الثالث : التشبيه اجململ، وبلغ عدده
 بياانت 5الرابع : التشبيه التمثيلي، وبلغ عدده 
 بياانت 4 بليغ، وبلغ عددهاخلامس : التشبيه ال
 بياانن 2السادس : تشبيه التسوية، وبلغ عدده 
 بياانت  4السابع : تشبيه اجلمع، وبلغ عدده 
 
التشبيه وهي   أغراض  5الباحثة  وجدت فأما ابعتبار أغراض التشبيه  .2
 كما يلي:
 



































 بياان  13األول : كشف حال املشبه 
 بياانت 8الثاين : بيان مقدار حال املشبه 
 بياانت  5لثالث : تقدير حال املشبه ا
 بياانت  9الرابع : تقبيح املشبه 
 بياانت 5اخلامس : تزيني املشبه 
 االقرتاحات  . ب
احلمد هلل رب العاملني، قد مت هذا البحث التكميلي حتت العنوان "التشبيه 
وأغراضه يف رواية اللص والكالب لنجيب حمفوظ". حتت إشراف األستاذ 
 ق حممد رمضان املاجستري.الدكتوراندس عتي
الباحثة أن هذا البحث بعيد عن الكمال ومع ذلك ال َيلو عن  عرفت 
والنقصان يف البيان والشرح لقلة علم الباحثة ومع أهنا قد بذلت جهدها يف  اخلطأ 
الكتابة. فلذلك ترجو الباحثة إىل القراء أن تتمه إذا وجد ما ال يليق فيه، وأرادت أن 
  تلتحق هبذا البحث ألجل التعمق واحلصول على النفع األعظم. تكون القراء من
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